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Avtorji in založniki za trženje svojih knjig uporabljajo različne strategije. V magistrskem delu 
smo primerjali promocijske strategije evropskih Amazonovih avtorjev uspešnic s 
slovenskimi avtorji. Vzorec Amazonovih avtorjev je sestavljalo osemintrideset avtorjev, ki 
izdajajo knjige pri založbah in štiriintrideset samozaložnikov. Med slovenskimi avtorji smo 
izbrali pet avtorjev uspešnic zadnjih petih let in enega avtorja, ki izdaja v samozaložbi. 
Osredotočili smo se na štiri vrste trženjskih strategij, ki jih Amazonovi in slovenski avtorji 
najpogosteje uporabljajo. Te so bile: literarni dogodki, množični mediji, literarne nagrade 
in spletni marketing. Postavili smo štiri hipoteze, ki smo jih želeli potrditi ali ovreči. Ugotovili 
smo, da avtorji na Amazonu in v Sloveniji uporabljajo več vrst družbenih omrežij (Facebook, 
Twitter, Instagram …). Večina jih uporablja tudi spletno platformo Goodreads. Nekateri 
avtorji (vseh treh tipov) poleg tega uporabljajo spletno platformo Youtube. Večina avtorjev 
ima svojo spletno stran, nekateri pišejo tudi bloge. Ključna ugotovitev naloge je, da imajo 
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Authors and book publishers use different strategies to market their books. In the master's 
thesis we compared the promotional strategies of Amazon’s bestselling authors in Europe 
with successful Slovenian authors. Amazon’s sample of authors consisted of thirty-eight 
authors published by a publishing house and thirty-four self-published authors. We 
selected five bestselling Slovenian authors from the last five years and one self-published 
Slovenian author. We focused on four types of marketing strategies that are most 
commonly used by Amazon and Slovenian authors. These were: literary events, mass 
media, literary awards and online marketing. We found that authors on Amazon and in 
Slovenia use several types of social networks (Facebook, Twitter, Instagram …), most of 
them also use the online platform Goodreads, and some use the online platform Youtube 
as well. Most authors have their own website, some of them also write blogs. The main 
finding of the thesis is that the role of authors in book marketing has become more 
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev magistrske naloge 
V magistrski nalogi smo raziskovali promocijske strategije Amazonovih avtorjev uspešnic in 
jih primerjali s promocijskimi strategijami slovenskih avtorjev uspešnic. V raziskavo smo 
vključili tako tuje avtorje, ki svoja dela izdajajo pri založbah, kakor tudi avtorje, ki izdajajo v 
samozaložništvu v Amazonovem knjižnem ekosistemu. 
Naloga je razdeljena na dva dela, teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo s 
pomočjo literature na kratko predstavili pojem knjižnih uspešnic, lestvice uspešnic, 
temeljna načela trženja v založništvu in strategije za trženje knjig. Pri slednjih smo se 
osredotočili na tiste strategije oz. tehnike, ki jih uporabljajo izbrani avtorji uspešnic na 
Amazonu in v Sloveniji. 
Raziskovalni del naloge vključuje dve glavni poglavji. V prvem smo spremljali promocijske 
aktivnosti izbranih avtorjev na petih Amazonovih trgih (Velika Britanija, Nemčija, Francija, 
Španija in Italija) ter v Sloveniji. Podatke o avtorjih na Amazonu za vsak omenjen trg smo 
pridobili v mesecu marcu, aprilu in maju 2018 s pomočjo lestvic uspešnic na Amazonu, ki 
se dnevno ažurirajo. Na podlagi teh podatkov smo od 15. julija do 2. oktobra 2019 spremljali 
promocijske aktivnosti oz. strategije izbranih avtorjev. 
Za podatke o slovenskih avtorjih uspešnic smo uporabili podatke o najbolje prodajanih 
knjigah v Mladinski knjigi Trgovini, ker skupne slovenske lestvice uspešnic ni več (obstajala 
je od leta 2009 do 2014). Na tej osnovi smo opravili tudi primerjavo med Amazonovimi in 
slovenskimi avtorji knjižnih uspešnic. V drugem glavnem poglavju smo primerjali in 
analizirali knjižnično izposojo in prodajo del slovenskih avtorjev uspešnic.  
1.2 Hipoteze in podatki o avtorjih 
Za našo raziskavo smo oblikovali štiri hipoteze, ki smo jih potrdili ali ovrgli tako, da smo o 
avtorjih zbrali različne vrste podatkov in jih analizirali. Način, na katerega smo zbrali 
podatke, je razviden iz priloge 1. Zanimale so nas tudi razlike med prodajnimi potmi, ki jih 
uporabljajo Amazonovi in slovenski avtorji uspešnic. 
1.2.1 Hipoteze 
Hipoteza 1: Avtorji knjižnih uspešnic za promocijo najpogosteje uporabljajo družbena 
omrežja, kot so Facebook, Twitter in Instagram. Veliko jih ima tudi svojo spletno stran ali 
pišejo blog.  
Hipoteza 2: Avtorji uspešnic na Amazonu in v Sloveniji praviloma niso dobitniki knjižnih 
nagrad.  
Hipoteza 3: V primerjavi z Amazonovimi avtorji uspešnic (samozaložniki in preostali avtorji), 
ki za promocijo uporabljajo predvsem splet, avtorji slovenskih uspešnic pogosteje 
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uporabljajo klasične pristope, kot so npr. predstavitve knjig v knjižnicah ali knjigarnah ter 
pojavljanje v medijih.  
Hipoteza 4: Načini promocije so se v spletnem okolju spremenili, pri čemer imajo tako pri 
nas kot v svetu vedno večjo vlogo avtorji, ki so medijsko aktivni in znajo promovirati svoje 
knjige.  
1.2.2 Podatki o avtorjih 
Da bi lahko potrdili ali ovrgli hipoteze, smo zbrali pet vrst podatkov:  
a) Splošne informacije o avtorjih sestavljajo demografske značilnosti (spol, starost, 
izobrazba, poklic, materni jezik in prevodi avtorjev) ter podatke o jeziku, v katerem piše 
avtor, o številu jezikov, ki jih govori, in o tem, ali objavlja pod svojim imenom ali pod 
pvsedonimom. 
b) Informacije o avtorjevih objavah prinašajo pet vrst podatkov: 
1. Način izdajanja knjig: založba ali samozaložba 
2. Število izdanih naslovov 
3. Žanri uspešnic 
4. Prevodi po načinih objav 
5. Informacije o uspešnicah avtorjev na Amazonu in slovenskih avtorjev (format, leto 
izida, cena, ime založbe/samozaložba)  
Nobena od teh vrst podatkov se ni navezovala na hipotezo, vendar pa smo z njimi pridobili 
dodatne informacije o avtorjih, ki so nam omogočili bolje razumeti naslednje sklope 
podatkov. 
c) O spletni promociji smo zbrali triindvajset vrst podatkov. Podatke o rabi platform Vimeo 
in Wattpad smo zbrali kasneje, saj se je tekom raziskave pokazalo, da ju nekateri avtorji 
uporabljajo. V obrazcu (priloga 1) Vimeo in Wattpad nista vključena. O spletnih promocijah 
avtorjev smo zbrali naslednje vrste podatkov:  
1. Uporaba družbenih omrežij 
2. Vrste družbenih omrežij 
3. Število sledilcev 
4. Število prijateljev (v primeru osebnega profila na omrežju Facebook) 
5. Število povezav (v primeru omrežja LinkedIn) 
6. Uporaba spletne platforme Youtube 
Če da: 
 Vrste videoposnetkov 
 Število videoposnetkov 
 Število naročnikov 
7. Uporaba spletne platforme Goodreads 
Če da: 
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 Število prijateljev 
 Število sledilcev 
 Samo zapis na platformi (bibliografija, biografija ipd.) 
 Odgovori na vprašanja 
 Blog objave 
 Ocene knjig 
8. Spletne platforme – Vimeo in Wattpad 
 Število videoposnetkov (za platformo Vimeo) 
 Število sledilcev 
9. Spletna stran 
10. Blog  
11. Zapis na Wikipediji 
Če da: 
 Število jezikov 
S temi podatki smo želeli potrditi ali zavrniti prvo hipotezo, pri kateri smo predpostavljali, 
da avtorji uporabljajo omenjena družbena omrežja, imajo spletno stran in pišejo bloge. Z 
njimi smo preverjali tudi tretjo hipotezo, da Amazonovi avtorji uspešnic za promocijo 
uporabljajo predvsem splet in ne klasičnih pristopov (literarnih dogodkov, prisotnost v 
medijih …), katerih se več poslužujejo slovenski avtorji uspešnic.  
č) Preostala promocija je razdeljena na osem vrst podatkov: 
1. Inovativnost pri promociji 
2. Filmska priredba ali tv serija 
3. Udeležba na literarnih dogodkih 
4. Prisotnost v medijih (radio, revije, tv oddaje ipd.) 
 Število medijev 
 Vrste medijev 
5. Literarne/druge nagrade 
 Za avtorje, ki so prejeli do dve nagradi:  
 Vrste nagrad  
Z sklopom podatkov č), ki se navezujejo na raziskovalno poglavje, smo želeli izvedeti, kakšna 
je uporaba klasičnih pristopov promocije (predstavitve knjig, pojavnost v medijih) v 
primerjavi s spletom, pri čemer smo se delno navezovali na tretjo hipotezo. Dva tipa 
podatkov pa sta bila namenjena preverjanju druge hipoteze. Dodatno nas je zanimalo, ali 
je bil oziroma ali bo po knjigah avtorjev posnet film ali tv serija. 
Podatek o avtorjevih inovativnih pristopih pri promociji se navezuje na četrto hipotezo. Pri 
preverjanju slednje smo se opirali tudi na podatke iz raziskave o uporabi spletnih orodij 
(npr. družbeni mediji, spletne platforme …) in na pridobljeno literaturo.  
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d) Primerjava med številom izposoj in prodajo knjižnih naslovov (za slovenske avtorje 
uspešnic)  
1. Število izposoj knjig v slovenskih knjižnicah v primerjavi s prodanimi izvodi (naslov, 
število izposoj, število prodanih izvodov). 
1.3 Posebnosti naloge 
Tekom opazovanja so se pojavile določene posebnosti, ki jih moramo predhodno pojasniti 
oz. nanje opozoriti. Vse te posebosti so povezane z Amazonovim načinom razvrščanja 
avtorjev v kategorije, ki je podrejen predvsem čim večji vidnosti in prodajljivosti 
posameznega avtorja.   
Prvič, nekateri avtorji so se na določenem Amazonu pojavili v več kot enem žanru (npr. na 
angleškem Amazonu se je avtor kriminalk pojavil v žanru leposlovja in kriminalk), pri čemer 
smo takšne avtorje upoštevali le enkrat.  
Drugič, avtorica J. K. Rowling se je pojavila na štirih od petih Amazonov (angleškem, 
nemškem, španskem in italijanskem), pri čemer smo jo upoštevali le enkrat, razen v primeru 
analize njenih knjig, ki so izšle v različnih jezikih. V tem primeru smo upoštevali knjige na 
vsakem Amazonu, posledično je bila avtorica z največjim številom knjig (sedemnajst), ki so 
izšle v različnih jezikih. Podobno se je zgodilo tudi angleški avtorici Teresi Driscoll, ki se je 
pojavila na dveh od petih Amazonov (angleškem in italijanskem).   
Tretjič, na nemškem Amazonu je bil en naslov (v treh različnih formatih) napisan v 
soavtorstvu in en naslov na italijanskem Amazonu. V obeh primerih smo upoštevali vsakega 
od soavtorjev.  
Tekom raziskave je bil najpogostejši problem pomanjkanje podatkov ali dvom o točnosti 
podatkov o določenih avtorjih in njihovih značilnostih. V takem primeru smo določen 
podatek o avtorju označili kot »Ni podatka«.  
Posamezne značilnosti in posebnosti, ki so se pojavile tekom raziskave, smo opisali pri 
vsakem grafičnem prikazu oz. preglednici posebej.   
2 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV O USPEŠNICAH 
2.1 Knjižne uspešnice 
Obstoji več različnih definicij knjižne uspešnice. Avtor Mott pravi, da je »uspešnica tista 
knjiga, katere prodaja je bila enakovredna enemu odstotku vsega prebivalstva v ZDA, v 
desetletju, v katerem je izšla« (Mott, 1947, v Miller, 2000, str. 288). Avtorica Dudovitz za 
uspešnico označi knjigo, ki se uvrsti na lestvico uspešnic (Dudovitz, 1990, v Miller, 2000).  
Po Cambridge Dictionary je uspešnica izjemno uspešen izdelek, ki se je prodal v velikem 
številu (npr. knjige Harry Potter) (Bestseller, b.d.-a).  
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Dictionary.com navaja dve definiciji. Prvič, uspešnica je knjiga, ki sodi med najbolj 
prodajane knjige v določenem obdobju, in drugič, uspešnica je katerikoli izdelek, ki se med 
izdelki iste vrste v določenem obdobju zelo dobro prodaja (Bestseller, b.d.-b). 
2.2 Lestvice uspešnic 
Trženje je znotraj založniške industrije po Baverstock (2019) »kot praktični proces nastalo 
in se razvilo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja« (str. 349). 
Zaradi velikega števila naslovov, ki so med seboj tekmovali za pozornost, so takrat na 
pomembnosti pridobivale lestvice uspešnic, ki so omogočale lažje odločanje tako pri 
dopolnjevanju zaloge kot tudi pri odločitvah o nakupu (Noorda, 2018, v Baverstock, 2019).  
Eno izmed najbolj znanih lestvic uspešnic objavlja ameriški časnik New York Times (Miller, 
2000). Prvič je izšla 12. oktobra 1931 (The New York Times Best Seller list, 2020). Omenjena 
lestvica je bila skozi leta tarča mnogih kritik predvsem zaradi svojega neobjektivnega 
zbiranja podatkov o prodaji (Miller, 2000; Kovač in Gregorin, 2016). Miller (2000) v članku 
opisuje, kako je avtor William Peter Blatty (The Exorcist) tožil New York Times za 6 milijonov 
dolarjev, ker se njegova nova knjiga ni, skladno s številom prodanih izvodov, uvrstila na 
lestvico, zaradi česar naj bi trpela njena nadaljnja prodaja. Blatty je na koncu tožbo izgubil. 
Rezultat sojenja je bila uradna potrditev Timesa, da je lestvica uredniški produkt in kot taka 
ni rezultat dejanske prodaje na knjižnem trgu. 
Evropske in ameriške lestvice temeljijo na tedenskih prodajnih podatkih, medtem ko se 
podatki Amazonove lestvice ažurirajo vsako uro.  
2.2.1 Amazonove lestvice uspešnic 
Za Amazonove lestvice je značilna delitev na skupine in podskupine (npr. v primeru knjig 
glede na žanr) z namenom izpostavitve izdelka v tisti skupini oz. podskupinah, kjer najbolj 
izstopa (Amazon Best Sellers Rank, b.d.).  
Za primer Amazonove lestvice uspešnic (na področju knjig) vzemimo lestvico knjižnih 
uspešnic na angleškem Amazonu. Uspešnice so tam razdeljene glede na žanr (npr. 
leposlovje, zgodovina, znanost in narava idr.), znotraj vsakega žanra so dodatne podskupine 
(npr. znotraj žanra zgodovina je podskupina antična zgodovina in civilizacija), znotraj 
katerih so še dodatne podskupine (npr. Kitajska). V vsaki izmed omenjenih skupin je 
prikazanih sto najbolj prodajanih naslovov. Poleg naslova, imena avtorja in naslovnice so 
prikazani tudi popularnost (zvezdice od ena do pet), format in cena izdelka (Best Sellers in 
Books, b.d.).   
Amazonove lestvice uspešnic obstajajo na treh kontinentih – Evropa, Amerika, Azija, in v 
skupno sedemnajstih državah: Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Španija, Združeno 
kraljestvo, Brazilija, Kanada, Mehika, Združene države Amerike, Kitajska, Indija, Japonska, 
Singapur, Turčija ter Združeni arabski emirati (Website (Country/Region), b.d.). 
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Obstaja tudi več spletnih virov, ki avtorjem (predvsem samozaložnikom) ponujajo navodila 
in informacije (npr. blog objave, videoposnetki …) o Amazonovih lestvicah uspešnic, s 
poudarkom na tem, kako lahko avtor s svojo knjigo pristane na eni od njih.  
2.2.2 Slovenska lestvica uspešnic  
V Sloveniji je v preteklosti obstajala lestvica knjižnih uspešnic, ki jo je objavljala 
Gospodarska zbornica Slovenije. Lestvica, imenovana Naj 10 v slovenskih knjigarnah, je 
delovala samo od leta 2009 do 2014 in je bila razdeljena na dve kategoriji – na knjige za 
odrasle ter na knjige za otroke in mladino (Kovač in Gregorin, 2016). Pri tem velja poudariti, 
da so na večjih knjižnih trgih v tujini lestvice razdeljene tudi glede na format, prodajno pot, 
starost ciljne skupine in vsebino (Kovač in Gregorin, 2016).  
Po podatkih, pridobljenih v arhivu Gospodarske zbornice Slovenije, slovenska lestvica ni 
objavljala podatkov o prodaji po prodajnih poteh, kot so npr. telefonska prodaja, kataloška 
prodaja, sejemska prodaja ipd. Lestvica je pokrivala zgolj prodajo knjig v knjigarnah in je 
izhajala mesečno in letno (Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, 2012).  
2.3 Trženje in prodajne poti v založništvu 
V tem poglavju smo vključili kratek pregled trženja v založništvu s poudarkom na stanju 
danes. V podpoglavju Prodajne poti naštejemo večino prodajnih poti, po katerih lahko 
avtorji oz. založbe tržijo svoje knjige. Pri pregledu avtorjev nato opišemo, katere prodajne 
poti uporabljajo avtorji v raziskavi.  
Danes velja, da je trženje tisto, ki usmerja založništvo. Odločanje o tem, kaj bomo izdali, in 
sama kvaliteta vsebine sta podrejena oceni, ali se bo določena knjiga prodajala ali ne 
(Baverstock, 2015).  
Po Baverstock (2015) je »trženje v zadnjih tridesetih letih doživelo revolucijo. Pred 
tridesetimi leti so nekatere založbe imele le reklamni oddelek in bile brez formalnih 
trženjskih odgovornosti. Trženje je bilo običajno usmerjeno v izdelek in ne v trg, kar je 
pomenilo, da se je izdelek najprej naročilo in šele nato razmišljalo, komu se bo izdelek 
prodalo« (str. 6).  
Danes programsko politiko v založbah pogosto vodijo tržniki, medtem ko je bila v 
preteklosti to naloga urednikov. Po mnenju nekaterih založbe žrtvujejo visoke uredniške 
standarde zato, da čim hitreje ustvarijo čim bolj prodajljiv izdelek. Drugi so mnenja, da 
naslovi, namenjeni množičnemu trgu, igrajo pomembno vlogo pri širjenju pismenosti in 
zagotavljajo zaslužke, ki jih založba lahko uporabi za izdajanje manj komercialno naravnanih 
knjižnih naslovov (Baverstock, 2015).  
Trženje je danes nujno za uspeh tako knjig kot tudi same založbe. Povečal se je obseg 
trženja, ki sedaj zajema vse od iskanja načinov za obveščanje obstoječih kupcev o novih 
naslovih in storitvah do širjenja trga za knjige in branje (Baverstock, 2019). 
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Pri trženju je med drugim pomembno to, da razčlenimo trg v ciljne skupine, ki imajo skupne 
interese in značilnosti. Ciljne skupine lahko ločimo glede na: geografske značilnosti (npr. 
urbano okolje ali podeželje …), demografske značilnosti (npr. starost, poklic, izobrazba …), 
vedenjske značilnosti (npr. kaj počnejo v prostem času …) ali psihografične značilnosti (npr. 
življenjski slog …) (Baverstock, 2015).  
2.3.1 Prodajne poti  
Po Rugelj in Vračko (2017) lahko proces trženja razdelimo na tri glavne korake: oglaševanje, 
prodajo in distribucijo. Pri tem imajo pomembno vlogo prodajne poti, po katerih lahko 
založniki dosežejo bralce.  
Prodajnih poti za knjigo je več. Mednje med drugim uvrščamo:  
 zidane knjigarne (knjigarniške verige ali neodvisne knjigarne) (Bookselling, 2020), 
 spletne knjigarne (Bookselling, 2020), 
 spletna maloprodajna mesta, 
 knjižnice, 
 trgovske centre, 
 direktno prodajo, 
 druga maloprodajna mesta, 
 itd. (Blaisdell, b.d.). 
3 STRATEGIJE TRŽENJA KNJIG 
Trženje knjig sestavljajo načini, na katere založniki in avtorji komunicirajo z bralci in kupci 
knjig. To vključuje obveščanje o novih knjižnih naslovih že znanih avtorjev, predstavljanje 
novih avtorjev in njihovih naslovov, prireditve oz. dogodke povezane s knjigami (pogovori 
z avtorji, predstavitve knjig, festivali, knjižni sejmi ipd.), literarne nagrade (npr. nominiranci, 
dobitniki nagrad), informacije o tem, kje se lahko kupi ali izposodi knjige, in ostale 
informacije povezane s knjigami.  
Načinov trženja knjig je več, njihov preplet pa tvori trženjsko strategijo posameznega 
avtorja. V nalogi smo izpostavili in na kratko predstavili le tiste, ki jih v večji ali manjši meri 
uporabljajo avtorji, vključeni v raziskovalni del naloge. Ti za trženje najpogosteje 
uporabljajo:  
- množične medije (radio, televizija, tiskani mediji, blog/vlog, podcast), 
- literarne dogodke,  
- literarne nagrade in  
- spletni marketing (spletna stran, Wikipedija, družbeni mediji, spletne platforme).   
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3.1 Množični mediji 
Množični mediji obsegajo različne vrste medijske tehnologije, katerih namen je doseči širšo 
javnost s pomočjo množične komunikacije. Mednje med drugim spadajo radio, televizija, 
internet (npr. blog, podcast), tiskani mediji (časniki, revije) idr. (Mass media, 2020). Splošna 
javnost se na množične medije zanaša za posredovanje informacij glede političnih vprašanj, 
družbenih vprašanj, zabave in novic iz popularne kulture (What Is mass media?-Definition, 
types, influence and examples, b.d.).  
Na področju založništva sta izpostavitev in recenzija knjig v medijih dva izmed 
najpomembnejših in najbolj vplivnih načinov za promocijo prodaje (Baverstock, 2015).  
Po Baverstock (2015) ima lahko predstavitev ali nastop avtorja kot strokovnjaka v 
pogovornih ali dnevno-informativnih oddajah velik vpliv pri pridobivanju zanimanja za 
avtorja in njegovo delo.  
3.1.1 Radio, televizija in tiskani mediji 
Radio je zvočna komunikacija, ki prek radijskih valov prenaša glasbo, novice in druge vrste 
programov, od radijskih postaj do množice poslušalcev z radijskimi sprejemniki (Skretvedt 
in Sterling, 2018).  
Televizija je sistem za prenos video vsebin in zvoka reproduciranih na zaslonih, katerih 
poglavitni namen je predvajanje programov za zabavo, informacije in izobraževanje 
(Television, b.d.).   
Tiskani mediji so orodja množičnega komuniciranja, med katere sodijo časniki in revije 
(Print media, b.d.). Časniki so periodične publikacije, ki pokrivajo različne vrste tematik 
(npr. politika, šport) in med drugim vključujejo vremenske napovedi, križanke, kolumne ipd. 
Poznamo tiskane in spletne časnike (Newspaper, 2020). Revije so periodične publikacije, ki 
lahko izhajajo tako v tiskanem formatu kot tudi na spletu. Glede na njihovo vsebino 
poznamo različne vrst revij (npr. moda, zgodovina, računalništvo) (Magazine, 2020).  
3.1.2 Blog in vlog 
Blog je spletni dnevnik, ki omogoča redno objavljanje prispevkov (Baverstock, 2015). Lahko 
se ga uporablja kot način komentiranja na določeno tematiko, osebni spletni dnevnik ali 
kot način spletne promocije znamke določenega posameznika ali organizacije. Obstajajo 
tudi t. i. mikroblogi, katere sestavljajo zelo kratke objave (npr. omrežja Twitter, Facebook) 
(Blog, 2020). 
V kontekstu promocije knjig in blogov velja omeniti tudi t. i. blog turneje.  
V primerjavi s klasično knjižno turnejo, na kateri avtor predstavlja sebe in svoje knjige, 
pomeni blog turneja obisk različnih blogov (What is a blog tour?, b.d.). Glavna prednost 
blog turneje je spletna izpostavitev knjige, prav tako ta od avtorjev ne zahteva potovanja 
od knjigarne do knjigarne (Brock, Dill, Galloway in Lodi, 2016).  
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Ena izmed oblik bloga je video blog oz. vlog, pri katerem se namesto tekstualnih sporočil 
uporablja video. Poznamo več vrst vlogov: osebni vlog, vlog, ki se prenaša v živo (npr. 
Instagram, Facebook), informativni vlog itd. Vlogi so popularni tudi na spletni platformi 
Youtube (Vlog, 2020).  
3.1.3 Podcast 
Podcast je digitalna zvočna datoteka, ki je dostopna na spletu in katero lahko prenesemo 
na računalnik ali mobilni telefon. Po navadi je na voljo kot serija posnetkov, nove epizode 
pa naročniki prejemajo avtomatično (Podcast, b.d.). Današnja tehnologija nam omogoča 
poslušanje podcasta s pomočjo mobilnih podatkov, pri čemer ni potrebno prenašanje 
vsebine na napravo (Bračko, 2019). 
Poznamo več vrst podcastov, med njimi tudi t. i. podcast romane, ki združujejo podcast in 
zvočno knjigo. Sestavljeni so iz posameznih epizod, ki se jih v določenem časovnem obdobju 
naloži na internet, na koncu pa so na voljo kot celotno delo, ki omogoča prenos (Podcast, 
2020).   
3.2 Literarni dogodki 
Poznamo dve obliki literarnih dogodkov – prva je obisk domačega avtorja, druga je obisk 
tujega avtorja (Hribar, 2017). Dogodke se lahko izvede ob različnih priložnostih (npr. izid 
knjige, prejem nagrade, rojstni dan, obletnica). Cilj dogodka je obiskanost, odmevnost in 
prodaja (Hribar, 2017). Poleg promocijskih turnej so založnikom ter njihovim avtorjem na 
voljo tudi številni literarni in tem podobni festivali (Baverstock, 2015).  
3.3 Literarne nagrade 
Za avtorja dobro trženjsko orodje med drugim predstavljajo literarne nagrade, saj avtorju 
in njegovemu delu dodajo vidnost. To lahko povzroči, da se bralci oz. kupci knjig hitreje 
odločijo za knjigo, ki je dobitnica literarne nagrade, kakor za tisto, ki ni (The Value of Book 
Awards, b.d.). Različne literarne nagrade imajo različen vpliv.  
3.4 Spletni marketing 
Prisotnost na spletu postaja čedalje pomembnejša, saj vsem zainteresiranim 
posameznikom omogoča spletni dostop do informacij določene organizacije in njenih 
izdelkov (Baverstock, 2015).  
Za boljše razumevanje pomena spleta navajamo nekaj podatkov iz aprila 2020. Mesečno je 
aktivno uporabljalo internet 4.57 milijarde ljudi, število aktivnih uporabnikov družbenih 
medijev pa je dosegalo 3.81 milijarde ljudi (We are social in Hootsuite, 2020). Po 
najnovejših podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v zadnjih treh mesecih v 
letu 2019 v Sloveniji bilo 1.284.133 rednih uporabnikov interneta (Statistični urad Republike 
Slovenije, b.d.).  
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Spletnega marketinga oz. trženja se je »kot povsod drugod, tudi v založniški panogi treba 
lotiti strateško. Z dobro pripravljeno strategijo se odločimo, kaj želimo doseči na trgu, pri 
kom oziroma pri kateri ciljni publiki želimo to doseči, nato določimo še taktike, s katerimi 
bomo vse to dosegli. Med izvajanjem vnaprej določenih aktivnosti vseskozi merimo njihove 
učinke in temu prilagajamo nadaljnje aktivnosti« (Bizjak Zabukovec, 2017, str. 252).  
3.4.1 Spletna stran 
Spletna stran kljub temu, da obstajajo drugi različni učinkoviti in popularni načini 
oglaševanja (Bizjak Zabukovec, 2017), ostaja najpomembnejša trženjska strategija 
(Baverstock, 2015). Vsebino na spletni strani se lahko oblikuje tako, kot želi avtor sam 
(Bizjak Zabukovec, 2017). 
3.4.2 Wikipedija 
Wikipedija je prosto dostopna spletna enciklopedija, ki je bila ustvarjena leta 2001. Gre za 
projekt, pri katerem sodelujejo številni prostovoljci, ki ustvarjajo in urejajo članke. Na voljo 
je v več kot dvestopetdesetih jezikih (Wikipedia:About, 2020).  
3.4.3 Družbeni mediji 
Družbena omrežja so oblika elektronske komunikacije, ki uporabnikom omogoča 
ustvarjanje spletnih skupnosti za deljenje informacij, idej, osebnih sporočil in drugih vsebin 
(Social media, b.d.).  
Avtorica Bizjak Zabukovec (2017) med orodja družbenih medijev uvršča:  
 spletne strani za deljenje spletnih povezav (npr. Reddit …), 
 forume in klepetalnice (npr. Google Groups …), 
 strani za deljenje zvočnih, video, foto in drugih formatov vsebin (npr. Youtube, 
Vimeo, Pinterest, Instagram …), 
 strani za ocenjevanje in rangiranje izdelkov in storitev (npr. Goodreads, TripAdvisor, 
IMDb …), 
 družbena omrežja (npr. Facebook, LinkedIn, Twitter …) in  
 bloge (spletni dnevniki) ter vloge (video blogi). 
3.4.3.1 Na kratko: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn in Pinterest 
Facebook je spletni družbeni medij ustanovljen leta 2003 za objavljanje besedilnih sporočil, 
slik in večpredstavnosti (Facebook, 2020). Uporabnikom omogoča številne funkcije, kot so 
iskanje in sprejemanje prijateljstev, komentiranje, deljenje, všečkanje (ang. like) objavljenih 
vsebin, klepetanje v t. i. Messengerju (ang. Messenger) idr. (List of Facebook features, 
2020).  
Twitter je spletno družbeno omrežje in t. i. mikroblog za objavljanje in deljenje sporočil 
(Twitter, 2020), katerim se v slovenščini reče »čivki« (ang. tweets) (Twitter, 2018). 
Ustanovljen je bil leta 2006 (Twitter, 2020). Sporočila so bila sprva omejena na 140 znakov, 
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od novembra 2017 pa se je njihovo število podvojilo na 280 znakov v vseh državah, razen 
na Kitajskem1, Japonskem in v Koreji (Twitter, 2020). 
Instagram spletno družbeno omrežje uporabnikom omogoča delitev fotografij in 
videoposnetkov. Ustanovljeno je bilo leta 2008, od leta 2012 je v lasti Facebook, Inc.  
Aplikacija uporabnikom omogoča nalaganje fotografij ali videoposnetkov, ki se jih lahko 
spreminja z različnimi filtri, organizira z oznakami (angl. tags) in informacijami o lokaciji 
(Instagram, 2020).  
LinkedIn je poslovno usmerjana storitev, kjer se lahko uporabniki, tako delavci kot tudi 
delodajalci, povežejo en z drugim (LinkedIn, 2020). Omrežje deluje od leta 2002 (LinkedIn, 
b.d.) in ima več kot 690 milijonov uporabnikov (About LinkedIn, b.d.).  
Pinterest, spletna storitev za deljenje fotografij, omogoča uporabnikom, da naložijo, 
shranijo, organizirajo in upravljajo s fotografijami s t. i. priponkami (angl. pins), kot tudi z 
drugimi mediji, kot so na primer videoposnetki. Ustanovljen je bil leta 2009 (Pinterest, 
2020).  
Po podatkih iz aprila 2020 imajo od zgoraj omenjenih omrežij (z izjemo omrežja LinkedIn, 
saj DataReportal zanj ni vključil podatkov za april 2020) največ aktivnih uporabnikov sledeča 
omrežja: Facebook (2.49 milijarde uporabnikov), Instagram (1 milijarda uporabnikov), 
Twitter (386 milijonov uporabnikov) in Pinterest (366 milijonov uporabnikov) (We are social 
in Hootsuite, 2020).  
3.4.3.2 Spletne platforme: Youtube, Goodreads, Vimeo in Wattpad 
Youtube je spletna platforma za objavo in gledanje različnih videoposnetkov (npr. video 
izseki, izseki tv serij, glasbeni spoti, kratki dokumentarni filmi ...). Deluje od leta 2005 
(Youtube, 2020). Po podatkih iz aprila 2020 ima platforma 2 milijardi mesečno aktivnih 
uporabnikov (We are social in Hootsuite, 2020).  
Goodreads deluje od leta 2007 in je največja spletna stran za bralce in knjižna priporočila. 
Stran ima trenutno 90 milijonov članov, 2.6 milijarde dodanih knjig in 90 milijonov recenzij 
(About Goodreads, b.d.).   
Goodreads svojim uporabnikom omogoča več funkcij, med drugim:   
- različne vrste brskanja (po žanrih, nominiranih ali nagrajenih knjigah (glede na t. i. 
Goodreads Choice Awards nagrado), seznamih (npr. Best Books of the 20th Century) 
idr.), 
- dodajanje knjig svojim virtualnim knjižnim policam (glede na to, kaj je uporabnik že 
prebral, kaj želi prebrati ipd.), 
- ocenjevanje knjig (z zvezdicami od ena do pet) in pisanje recenzij,   
                                                          
1 Na Kitajskem uporabljajo Sina Weibo in WeChat. Po podatkih DataReportal je mesečno aktivnih 
uporabnikov za Sina Weibo 516 milijonov uporabnikov in 1.16 milijarde uporabnikov za WeChat (We are 
social in Hootsuite, 2020). 
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- sodelovanje v različnih diskusijah, skupinah,  
- sledenje avtorjem, dodajanje prijateljev, 
- prejemanje priporočil za branje (npr. na podlagi že prebranih knjig),  
- reševanje knjižnih kvizov,  
- sodelovanje v vsakoletnem bralnem izzivu (ang. Reading challenge), pri katerem si 
uporabnik določi število knjig, ki bi jih v letu rad prebral (npr. v letu 2020 je cilj prebrati 
najmanj 50 knjig) idr. (Goodreads, b.d).  
 
Vimeo je brezplačna spletna platforma, ki je nastala leta 2004. Trenutno na njej sodeluje 
več kot 150 milijonov ustvarjalcev. Platforma svojim uporabnikom omogoča gledanje in 
objavljanje videoposnetkov (Our passionate community, b.d).   
Wattpad globalna spletna platforma omogoča pisanje, objavljanje in branje zgodb v 
različnih žanrih in ima več kot 80 milijonov uporabnikov (Hi, we're Wattpad, b.d.).  
Platforma je nastala leta 2006 (Wattpad, 2020).  
3.5 Nova vloga avtorja 
Pisanje in izdajanje knjig se je v zadnjih letih močno spremenilo. Opaziti je mogoče dve veliki 
spremembi, in sicer razvoj tehnologije ter nov niz odgovornosti, ki jih imajo avtorji in 
založniki (Kinberg, 2014). Po Cliftonu (2010) so pred internetom za glavne posrednike pri 
ustvarjanju avtorjeve javne podobe in marketinške promocije knjige veljali mediji, knjižnice 
in knjigarne. Gradnja in upravljanje z avtorjevo medijsko podobo sta bili v glavnem nalogi 
založnika.  
Danes založniki od avtorjev pričakujejo, da se za promocijo in trženje svojih knjig ne bodo 
v celoti zanašali na njih, temveč bodo to v spletnem okolju v večji meri počeli sami. To velja 
tako za avtorje, ki izdajajo pri klasičnih založbah, za manj poznane avtorje, samozaložnike 
in za tiste avtorje, ki izdajajo pri majhnih oz. neodvisnih založbah (Kinberg, 2014).  
3.5.1 Avtorjeva platforma 
Avtorjeva platforma predstavlja enega izmed ključnih premikov v digitalnem okolju.  
Clifton (2010) opiše avtorjevo platformo kot spletno prisotnost oz. prisotnost na družbenih 
medijih. Definira jo kot spletno mesto, ki povezuje in vključuje spletna orodja oz. orodja 
družbenih medijev ter skupnost bralcev in oboževalcev avtorja. Založniki pričakujejo, da 
bodo tovrstno platformo avtorji imeli že vzpostavljeno in ne pričakujejo, da jo bodo 
vzpostavili namesto njih.   
Spletni viri navajajo več nasvetov oz. predlogov za oblikovanje avtorjeve platforme. Slednja 
vključuje različne elemente, med katerimi so nekateri del spleta, drugi ne: 
 blog in/ali spletna stran avtorja, 
 seznam za prejemanje elektronskih novic, elektronske pošte (z veliko naročniki), 
 članki oz. kolumne za medije, 
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 prispevki na drugih, že uspešnih spletnih straneh, blogih, časnikih ipd., 
 informacije o preteklih uspešnih prodajnih rezultatih, 
 vplivneži, ki jih avtor pozna, 
 javni nastopi ipd., 
 prisotnost na družbenih medijih (Twitter, Facebook ipd.) (Carpenter, 2012), 
 članstvo v organizaciji, ki podpira uspeh svojih članov in 
 pojavnost v medijih, intervjuji (npr. tiskani mediji, radio, televizija, na spletu) 
(Carpenter, 2012). 
Avtorjeva platforma lahko vključuje tudi podcast (Brits, 2018). 
Avtor Clifton (2010) našteva še ostala orodja avtorjeve spletne platforme, med drugim: 
oglasi, deljenje videoposnetkov, objava dokumentov, mp3 datoteke, fotografije, biografije, 
orodja za deljenje, spletni forumi, oglasne deske, predvsem pa aktivna vključenost samega 
avtorja. 
Platforma mora biti tudi optimizirana za spletne iskalnike (Clifton, 2010). Z optimizacijo 
spletnih iskalnikov (ang. SEO – Search Engine Optimization) omogočimo, da je spletna stran, 
za katero želimo, da jo ljudje najdejo, prikazana na vrhu prve strani zadetkov. Pri tem so 
pomembne tri stvari. Prva je dobro poznavanje in razumevanje naše ciljne skupine, oziroma 
vednost o tem, katere ključne besede bodo uporabljali pri iskanju, te pa morajo biti 
primerno vključene v url naslov. Druga so povezave, ki z drugih spletnih strani vodijo na 
spletno stran, za katero želimo, da jo ljudje obiščejo. Z založnikovega vidika so to povezave, 
ki vodijo na založnikovo spletno stran iz literarnih spletnih strani, bralnih skupin, blogov ipd. 
Tretja in najpomembnejša pa je vsebina (Bizjak Zabukovec, 2017). Zaradi tehničnih in 
časovnih težav, ki jih določenim avtorjem povzroča spletna prisotnost, nekateri založniki 
sami ustvarjajo spletne strani za avtorje, lahko pa tudi upravljajo z njihovimi profili na 
družbenih medijih (Baverstock, 2019). 
Uspešni avtorji, ki izdajajo v samozaložništvu, zgradijo svoje profile, včasih celo vsebine 
svojih bodočih knjig, prek blogov in s pomočjo družbenih omrežij. Spletna trženjska orodja 
uporabljajo za izgradnjo skupnosti okoli svoje »aktivnosti«, kar je časovno potratno, vendar 
je lahko hkrati zelo učinkovit in ekonomičen način za ustvarjanje in testiranje vsebine in za 
ustvarjanje baze oboževalcev (Douglas, 2011, v Carolan in Evain, 2013). 
Večina samozaložniških avtorjev promovira svoja dela na blogih, kjer lahko objavljajo 
odlomke iz prihajajočih knjižnih projektov, prejemajo odzive od svojih oboževalcev oz. 
bralcev in testirajo uresničljivost bodočih knjižnih projektov. V nekaterih primerih tam tudi 
brezplačno objavijo svoja dela (Carolan in Evain, 2013).  
Po raziskavi, v kateri je avtorica Laing (2017) med drugim raziskovala načine uporabe 
družbenih omrežjih avtorjev, je pri izbranih avtorjih, katerih vzorec je sestavljalo 
osemintrideset avtorjev, prevladovala uporaba družbenih omrežij Facebooka in Twitterja, 
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nekateri pa so uporabljali tudi Youtube, Pinterest in Tumblr. Raziskava je pokazala, da 
avtorji družbena omrežja uporabljajo predvsem za interakcijo z bralci in svojimi oboževalci 
ter za marketing in reklamo. Avtorica opozarja, da avtorji čutijo potrebo po vključitvi v 
družbena omrežja, saj to od njih pričakuje založnik. V omenjeni raziskavi je raziskovala tudi 
avtorjevo spletno t. i. persono (Laing, 2017). Slovar Merriam Webster definira »persono«, 
kot individualno družbeno fasado, ki s stališča analitične psihologije C. G. Junga odraža 
vlogo, ki jo v življenju igra posameznik (Persona, b.d.).  
V raziskavi Laing (2017) se je izkazalo, da mnogi avtorji persono zgradijo strateško, in sicer 
tako, da so selektivni pri izboru informacij o svojem življenju, ki jih delijo z bralci (Laing, 
2017). Eden izmed avtorjev vključenih v raziskavo je v omenjenem članku Laing (2017) 
opisal svojo spletno persono kot poklicno fasado, ki se spreminja s časom. Njegova persona 
je na trenutke bolj podobna resničnemu jazu pisatelja, po drugi strani pa je ta bolj zabavna, 
pustolovska, družabna itd. Jaz pisatelja v resničnem življenju izven interneta bi želel imeti 
mir in bil brez potrebe, da mora karkoli deliti z drugimi.   
4 METODOLOGIJA 
Raziskovalni del obsega dve glavni poglavji. V prvem poglavju (poglavja od 5.1 do 5.4) smo 
izbrali ustrezno količno podatkov o avtorjih in jih analizirali, v drugem poglavju (poglavje 
5.5) pa smo vključili primerjavo in analizo prodaje ter izposoje knjižnih naslovov slovenskih 
avtorjev uspešnic. 
4.1 Zbiranje in analiza podatkov o avtorjih 
Podatke o avtorjih smo zbirali v dveh obdobjih. V prvem obdobju (marec, april in maj 2018) 
smo zbrali podatke o avtorjih uspešnic na lestvicah uspešnic v petih Amazonovih spletnih 
knjigarnah v Evropi. Lestvice uspešnic tujih avtorjev so vključevale tako tiskane in 
elektronske kot tudi zvočne formate knjig. Zbiranje podatkov je potekalo v okviru 
študijskega predmeta Trženje za bibliotekarje in založnike na oddelku za Bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Na koncu posameznega 
meseca smo vsakemu avtorju oz. knjigi na lestvici uspešnic v enem izmed štirih žanrov – 
leposlovje, fantastika, kriminalke in ljubezenski romani – na vsakem od Amazonov v Evropi 
dodelili točke od ena do deset. Knjiga, ki je bila na prvem mestu, je dobila deset točk, na 
drugem mestu devet točk in tako dalje vse do desetega mesta z eno točko. Po koncu 
točkovanja v mesecu maju 2018 smo vse točke sešteli.  
Drugo obdobje zbiranja podatkov je potekalo med 15. julijem in 2. oktobrom 2019. Podatke 
smo zbirali na podlagi obrazca (Obrazec za primerjavo avtorjev uspešnic), ki je priložen v 
prilogi 1. Za namene naloge smo izbrali pet avtorjev v vsakem žanru, pridobljenih v prvem 
obdobju zbiranja podatkov, ki so imeli skupno največje število točk. Razdelili smo jih na 
tiste, ki izdajajo knjige pri založbah, in na samozaložnike. Pojavili sta se dve izjemi. Prva 
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izjema so bili avtorji na nemškem Amazonu, pri katerih smo zaradi napake pri zajemu 
informacij imeli podatke le za tri ali štiri avtorje v vsakem žanru. Drugo izjemo so 
predstavljali štirje avtorji na italijanskem Amazonu v žanru fantastike, kjer je avtorica J. K. 
Rowling zasedla sedem mest od desetih.  
Cilj naloge ni bil kar se le da natančno ugotoviti, kateri avtorji so bili v obravnavanem 
obdobju najbolj uspešni, ampak predvsem ugotoviti, kakšne trženjske strategije 
uporabljajo avtorji, ki uspešno komunicirajo s svojim okoljem v Amazonovem ekosistemu, 
kakšne pa uspešni avtorji v Sloveniji in kje med obema skupinama avtorjev prihaja do razlik. 
Amazonove lestvice so bile pripomoček, s katerim smo prišli do imen avtorjev, ki smo jih 
vključili v nalogo.   
V istem obdobju smo spremljali tudi pet izbranih slovenskih avtorjev knjižnih uspešnic, ki 
so v zadnjih petih letih izdali knjige pri založbah, ter enega avtorja, ki izdaja v samozaložbi. 
Za slednjega avtorja ni podatkov, ali je avtor uspešnic, saj smo se za podatke o prodaji lahko 
naslonili predvsem na mrežo MKT, njegove knjige pa so v njej razmeroma slabo zastopane.  
Opozoriti je potrebno na to, da se žanri, v katere spadajo izbrani slovenski avtorji uspešnic, 
ne pokrivajo v celoti z žanri avtorjev uspešnic na Amazonu, saj smo vanj uvrstili tudi 
neleposlovni avtorici. To smo storili zaradi majhnega števila slovenskih avtorjev uspešnic. 
Slovenski avtor, ki izdaja v samozaložbi, je po svojem založniškem profilu zato še najbližje 
Amazonovim samozaložniškim avtorjem.  
Vzorec raziskave avtorjev na Amazonu obsega skupno dvainsedemdeset avtorjev, od tega 
jih je osemintrideset izdalo knjige pri založbah, štiriintrideset pa je bilo samozaložnikov. Od 
slednjih je ena avtorica izdala en naslov v samozaložbi in drugi naslov pri založbi. To avtorico 
(Lorena Franco) sem sicer upoštevala kot samozaložnico. Med samozaložnike spada tudi 
avtorica J. K. Rowling, saj je vseh sedemnajst njenih naslovov na lestvicah izšlo pri 
digitalnem založniku Pottermore. Ta je v njeni lasti in izdaja izključno njena avtorska dela. 
Celoten seznam avtorjev je v prilogi 2.  
Žanri, v katerih pišejo izbrani avtorji po Amazonovih klasifikacijah, so leposlovje, fantastika, 
kriminalke in ljubezenski romani. Na vsakem izmed petih Amazonov v Evropi se 
poimenovanja za žanre nekoliko razlikujejo, ne le jezikovno, temveč tudi glede na to, katere 
podžanre zajemajo. Kot primer navajamo žanr fantastike, ki zajema znanstveno fantastiko, 
fantazijsko književnost in grozljivke, kar je razvidno iz sledečih alinej, ki prikazujejo 
poimenovanja za posamezne žanre2:  
 angleški Amazon (Amazon uk): Fiction, Science Fiction & Fantasy, Chrime, Thrillers 
and Mistery, Romance;  
 nemški Amazon (Amazon de): Literatur & Fiktion, Fantasy & Science Fiction, 
Krimis&Thriller, Liebesromane;  
                                                          
2 Viri za poimenovanja žanrov so posamezne spletne strani vsakega Amazona v Evropi. 
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 francoski Amazon (Amazon fr): Litterature, Fantasy et Terreur, Policier et 
Suspense, Romance et litterature sentinemtale; 
 španski Amazon (Amazon es): Litteratura y Ficcion, Fantasia, Terror y cienca 
ficcion, Policiaca, negra y suspense, Romantica; 
 italijanski Amazon (Amazon it): Narrativa, Fantasy, Gialli e Thriller, Romanzi Rosa.  
 
Slovenskih avtorjev smo izbrali šest, in sicer: Tadej Golob (uspešnici Jezero in Leninov park), 
Mojca Širok (uspešnica Pogodba), Damjana Bakarič (uspešnici Na Tesnobi in Na Boljše), dr. 
Veronika Podgoršek (uspešnici Ljubezen na terapiji in Ljubezen po ljubezni), Boštjan Gorenc 
- Pižama (uspešnica sLOLvenski klasiki 1) in Bojan Ekselenski (več naslovov). Slednji avtor je 
edini samozaložnik med izbranimi slovenskimi avtorji. Žanri, v katerih pišejo izbrani 
slovenski avtorji, so kriminalke, osebna rast/samopomoč, humor in fantastika.  
Pri predstavitvi in razlagi rezultatov smo za avtorje, ne glede na njihov spol, uporabljali 
moški spol kot nevtralno obliko. Izjeme so nastopile v določenih primerih, ko smo posebej 
izpostavili določeno avtorico. Poimenovanja za avtorje v grafih in tabelah so: avtorji, ki 
izdajajo pri založbah in samozaložniki za avtorje uspešnic na Amazonu ter slovenski avtorji 
za slovenske avtorje uspešnic.  
Pri večini raziskovalnih vprašanj smo opravili primerjavo med vsemi tremi tipi obravnavanih 
avtorjev. Pri nekaterih vprašanjih so bile primerjave ločene. To pomeni, da so slikovni 
prikazi ali prikazi s pomočjo preglednic za Amazonove avtorje (tiste, ki izdajajo pri založbah 
in samozaložnike) in slovenske avtorje uspešnic ločeni.  
4.2 Primerjava podatkov o prodaji in izposoji knjižnih naslovov 
Na podlagi internih podatkov založbe Mladinska knjiga in vzajemnega bibliografskega 
sistema Cobiss, smo opravili primerjavo in analizo podatkov o prodaji in izposoji knjižnih 
naslovov slovenskih avtorjev uspešnic, vključenih v raziskavo. Spremljali smo podatke za 
zadnjih pet let (od 2015 do 2019) v enakem časovnem okviru kot v primeru zbiranja 
podatkov o avtorjih uspešnic v prvem delu med 15. julijem in 2. oktobrom 2019. 
 
5 REZULTATI 
5.1 Splošne informacije o avtorjih 
5.1.1 Demografske značilnosti 
5.1.1.1 Spol avtorjev 
Kot prikazuje Slika 1, so pri obeh tipih tujih avtorjev prevladovale ženske. Pri vsakem od 
obeh tipov tujih avtorjev je bilo triindvajset avtoric. Moških avtorjev je bilo pri prvem tipu 
petnajst in enajst pri drugem tipu. Med izbranimi slovenskimi avtorji uspešnic je bilo 
razmerje med moškimi in ženskami enakovredno, tri avtorice (Mojca Širok, Damjana 
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Bakarič in dr. Veronika Podgoršek) in trije avtorji (Tadej Golob, Boštjan Gorenc - Pižama ter 
Bojan Ekselenski).  
 
Slika 1: Spol avtorjev 
5.1.1.2 Starost avtorjev 
Za dvaindvajset avtorjev, ki izdajajo pri založbah, so bili dostopni podatki o njihovi starosti, 
za preostalih šestnajst teh ni bilo možno pridobiti. Podatki o starosti so prikazani na Slika 2. 
Med avtorji, katerih podatki so bili na voljo, je devet avtorjev starih nad petdeset let, devet 
avtorjev od enaintrideset do petdeset let, en avtor je star do trideset let, trije avtorji pa so 
pokojni. Za avtorje samozaložnike ni bilo mogoče dobiti podatkov o starosti za trinajst 
avtorjev. Med preostalimi enaindvajsetimi avtorji, za katere smo dobili podatke, jih je 
največ (štirinajst) starih od enaintrideset do petdeset let, pet avtorjev je starih nad petdeset 
let, dva avtorja sta stara do trideset let. Med izbranimi slovenskimi avtorji smo dobili 
podatke o starosti za štiri avtorje, za dva avtorja tega podatka ni bilo na voljo. Od štirih 
avtorjev dva avtorja spadata v starostno skupino od enaintrideset do petdeset let in dva 
avtorja v starostno skupino nad petdeset let.  
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5.1.1.3 Izobrazba avtorjev 
Med avtorji, ki izdajajo pri založbah, je bilo deset avtorjev s humanistično izobrazbo, pet 
avtorjev z družboslovno izobrazbo, štirje avtorji so imeli več različnih diplom, dva sta imela 
končano samo srednjo šolo, en avtor je imel izobrazbo na področju informatike in 
telekomunikacije, za štirinajst avtorjev pa ni bilo točnih podatkov. Od samozaložnikov so 
štirje avtorji imeli več različnih diplom, trije avtorji so imeli družboslovno izobrazbo, dva 
avtorja sta bila s področja grafičnega oblikovanja in avdiovizualnih komunikacij, en avtor je 
imel humanistično izobrazbo, en avtor pa je imel izobrazbo s študija igralstva. Za triindvajset 
avtorjev ni bilo točnih podatkov. Med slovenskimi avtorji za dva avtorja ni bilo točnih 
podatkov, dva avtorja sta imela družboslovno izobrazbo, eden je imel humanistično 
izobrazbo in en več različnih diplom. Podatki o izobrazbi so prikazani na Slika 3.  
 
 
Slika 3: Izobrazba avtorjev 
5.1.1.4 Poklic avtorjev 
Med avtorji, ki izdajajo pri založbah, za enajst avtorjev ni bilo točnih podatkov, osem 
avtorjev pa opravlja več poklicev. Pet avtorjev opravlja pedagoški poklic, trije avtorji delajo 
na področju novinarstva (komunikologija), po en pa dela v poklicih, kot so: delo v 
založništvu, knjigotrštvu, uredništvu; socialno delo; delo v oglaševalski agenciji; delo v 
tajništvu; delo v komunikacijah; policist; delo na carinski upravi; delo v požarni varnosti; 
slikar in risar; Youtuber; poklici v filmski industriji. Med samozaložniki za dvajset avtorjev ni 
bilo točnih podatkov, pet avtorjev opravlja več poklicev. Dva avtorja opravljata delo na 
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v založništvu, knjigotrštvu, uredništvu; pedagoški poklic; delo na področju informacijske 
tehnologije; grafični oblikovalec in poklic v filmski industriji. Pri slovenskih avtorjih za enega 
avtorja ni bilo točnih podatkov, en avtor opravlja več poklicev, eden opravlja delo na 
področju zdravstva. Trije avtorji delajo na področju novinarstva (komunikologija). Tu velja 
omeniti, da smo spremljali, katere poklice avtorji opravljajo oz. so opravljali poleg tega, da 
so pisatelji. Podatki o poklicih avtorjev so prikazani na Slika 4.  
 
Slika 4: Poklic avtorjev 
5.1.1.5 Materni jezik in prevodi avtorjev 
Pri avtorjih, ki izdajajo pri založbah, je od skupnega števila osemintridesetih avtorjev deset 
takšnih, ki imajo knjige v prevodih na več lestvicah uspešnic. Od teh avtorjev se avtorica 
Teresa Driscoll pojavi na dveh Amazonih, in sicer na angleškem in italijanskem. Upoštevali 
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(Mark Edwards, Victoria Connely, Robin Hobb, Daniel Keyes in J. R. R. Tolkien), katerih 
materni jezik je angleščina, na italijanskem Amazonu so taki avtorji trije (Harper Lee, Sarah 
A. Denzil in Jenny Blackhurst), za enega avtorja (Alicia Gimenez-Bartlett) je materni jezik 
španščina. Med štiriintridesetimi samozaložniki ima ena angleško pisoča avtorica (J. S. 
Scott) knjigo na italijanskem Amazonu. Avtorica J. K. Rowling se pojavi na angleškem, 
nemškem, španskem in italijanskem Amazonu. Tudi njo smo upoštevali le enkrat, enako kot 
avtorico Tereso Driscoll pri prvem tipu avtorjev. Od preostalih dvaintridesetih avtorjev za 
sedem avtorjev ni bilo točnih podatkov oz. so bili ti dvomljivi. Materni jezik vseh šest 
slovenskih avtorjev je slovenščina.  
5.1.2 Večjezičnost avtorjev 
Slika 5 prikazuje večjezičnost avtorjev. Od skupno osemintridesetih avtorjev, ki izdajajo pri 
založbah, jih pet govori več kot en jezik. Za preostalih triintrideset avtorjev ni bilo podatkov, 
ali govorijo več jezikov ali ne. Pri avtorjih, ki izdajajo v samozaložbi, naj bi pet avtorjev 
govorilo več kot en sam jezik, za preostalih devetindvajset avtorjev ni bilo podatkov. Pri 
obeh tipih avtorjev se je upoštevalo avtorje, ki so se jezik učili (npr. imajo izobrazbo) ali so 
nekaj časa živeli v tujini, pri čemer so se morali naučiti vsaj en tuj jezik, ki je praviloma 
angleščina. Med slovenskimi avtorji lahko za štiri avtorje sklepamo, da znajo vsaj en tuj 
jezik, na podlagi tega, da je ena avtorica prevedla knjigo iz hrvaškega jezika, druga je 
novinarka, ki je živela v Rimu, sedaj živi v Bruslju in ima diplomo tudi iz italijanskega jezika, 
tretja avtorica se je izobraževala v ZDA, zadnji avtor pa je študiral anglistiko.  
 
Slika 5: Večjezičnost avtorjev 
5.1.3 Jeziki pisanja in objavljanja 
Kot prikazuje Slika 6, vseh osemintridesetih avtorjev, ki izdajajo pri založbah, piše v svojem 
maternem jeziku. Enako velja tudi za sedemindvajset samozaložnikov in za vseh šest 
slovenskih avtorjev uspešnic. Pri nekaterih samozaložnikih ni bilo točnih podatkov o rojstvu 
avtorja in njegovem poreklu, da bi lahko zanesljivo sklepali o maternem jeziku avtorja. V 
takem primeru avtorja nismo uvrstili v Sliko 6, saj bi bili podatki nezanesljivi. Takšnih 
avtorjev je bilo sedem.  
5 5 4Da
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Slika 6: Jezik pisanja in objavljanja 
5.1.4 Psevdonimi in imena avtorjev 
Od osemintridesetih avtorjev, ki izdajajo pri založbah, pet avtorjev objavlja pod 
psevdonimom, ostalih triintrideset ne. Med samozaložniki je od skupno štiriintridesetih 
avtorjev bilo trinajst avtorjev, ki objavljajo pod psevdonimom, osemnajst avtorjev pa 
psevdonima ne uporablja. Za tri avtorje ni bilo zanesljivih podatkov, ali pišejo pod 
psevdonimom ali ne. Možno je, da je psevdonimov več, a nismo našli podatkov o tem. Pri 
slovenskih avtorjih uspešnic, ki so bili zajeti v raziskavo, nihče izmed šestih avtorjev ne 
objavlja pod psevdonim. Podatki so prikazani na Slika 7.  
 
Slika 7: Psevdonimi in imena avtorjev 
5.1.4.1 Avtorji z več psevdonimi 
Na podlagi podatkov, razvidnih na Slika 8, sta med avtorji, ki izdajajo pri založbah in ki imajo 
psevdonime (pet), bila dva avtorja z enim psevdonimom, dva avtorja z od dva do tri 
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imajo psevdonim (trinajst), je deset avtorjev imelo več kot en psevdonim, trije avtorji so 
imeli od dva do tri psevdonime. Med slovenskimi avtorji noben avtor ni imel psevdonima.  
 
Slika 8: Avtorji z več psevdonimi 
5.2 Informacije o avtorjevih objavah 
5.2.1 Način izdajanja knjig: založba ali samozaložba 
Kot je razvidno na Slika 9, osemintrideset avtorjev izdaja pri založbi, štiriintrideset avtorjev 
izdaja v samozaložbi, pri čemer je potrebno opozoriti na špansko avtorico Loreno Franco, 
ki je eno knjiga izdala v samozaložbi in eno pri založbi. Od slovenskih avtorjev pet avtorjev 
izdaja pri založbi, en avtor pa v samozaložbi.  
 
Slika 9: Način izdajanja knjig: založba ali samozaložba 
5.2.2 Število izdanih naslovov 
Kot prikazuje Slika 10, je bilo pri avtorjih, ki izdajajo pri založbah, enajst avtorjev, ki so izdali 
do pet naslovov, trinajst avtorjev je izdalo od šest do petnajst naslovov in štirinajst avtorjev 
več kot petnajst naslovov. Med samozaložniki je bilo šest avtorjev, ki so izdali do pet 
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petnajst naslovov. To pomeni, da so pri obeh tipih avtorjev prevladovali avtorji z več kot 
petnajst izdanimi naslovi. Pri slovenskih avtorjih so bili trije avtorji z do pet izdanimi naslovi, 
dva avtorja sta izdala od šest do petnajst naslovov, en avtor pa je izdal več kot petnajst 
naslovov.  
 
Slika 10: Število izdanih naslovov 
5.2.3 Žanri uspešnic  
5.2.3.1 Avtorji uspešnic na Amazonu 
Slika 11 prikazuje primerjavo med avtorji, ki izdajajo pri založbah, in samozaložniki na 
Amazonu. Kot smo že omenili v poglavju 1.3 POSEBNOSTI NALOGE, so se pri obeh tipih 
avtorjev nekateri avtorji pojavili z istimi naslovi v več kot enem žanru. Upoštevali smo vsak 
naslov. Med avtorji, ki izdajajo pri založbah, je bilo takšnih avtorjev enajst, med 
samozaložniki pa sedem. Pri avtorjih, ki izdajajo pri založbah, so po žanru v prvi vrsti 
prevladovale kriminalke (petnajst), sledilo je leposlovje (štirinajst), ljubezenski romani 
(enajst) in fantastika (devet). Pri samozaložnikih so prevladovali ljubezenski romani 
(trinajst), sledilo je leposlovje (enajst), fantastika (devet) in kriminalke (osem).  
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5.2.3.2 Slovenski avtorji 
Slovenski avtorji so bili v žanru kriminalk, osebne rasti/samopomoči, fantastike in humorja. 
Spremljali smo uspešnice avtorjev, v primeru avtorja Bojana Ekselenskega, ki pretežno 
izdaja v žanru fantastike, pa le naslove, izdane v tem žanru. Od šestih avtorjev sta bila dva 
avtorja v žanru kriminalk in dva avtorja v žanru osebna rast oz. samopomoč, en avtor v 
žanru fantastika in en avtor v žanru humor.  
5.2.4 Prevodi po načinih objav 
Največ prevedenih knjig je bilo med avtorji, ki izdajajo pri založbah (devetindvajset), kot je 
razvidno na Slika 12. Od teh avtorjev jih je bilo devet brez prevedene knjige. Med 
samozaložniki je bilo šestnajst avtorjev, katerih knjige so bile prevedene, in osemnajst 
avtorjev, ki niso imeli prevedene nobene knjige. Med slovenskimi avtorji sta imela le dva 
avtorja prevedeno katero izmed svojih knjig, štirje avtorji pa niso imeli prevedene nobene 
knjige. Tukaj velja opozoriti, da smo spremljali, ali je imel avtor na splošno preveden 
katerega izmed svojih knjižnih naslovov in ne le tiste naslove, s katerimi se je pojavil na 
lestvici uspešnic Amazona ali so bili uspešnice v Sloveniji.  
 
Slika 12: So bile katere izmed avtorjevih knjig prevedene? 
5.2.5 Informacije o uspešnicah avtorjev na Amazonu in slovenskih avtorjev (format, leto 
izida, cena, ime založbe/samozaložba) – avtorji uspešnic na Amazonu 
Nekateri avtorji so se s svojimi knjižnimi naslovi na lestvicah uspešnic pojavili v dveh žanrih. 
Med avtorji, ki izdajajo pri založbah, je bilo takšnih naslovov enajst, pri samozaložnikih pa 
sedem. Med samozaložniki sta bili dve avtorici na nemškem Amazonu (Catherine Shepherd) 
in španskem Amazonu (Sophie Saint Rose) z dvema različnima naslovoma, izmed katerih se 
je pri vsaki avtorici en naslov pojavil v dveh žanrih. 
Naslove v dveh žanrih se je upoštevalo le enkrat (npr. naslov je bil tako v žanru leposlovja 
kot tudi kriminalk, upoštevalo se ga je le enkrat). Kot smo omenili že v uvodnem delu, so 
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razlike med posameznimi žanri. Izbrani štirje žanri so bili le pripomoček za pridobitev 
podatkov. Podatek, v katerih žanrih so se avtorji najpogosteje pojavljali s svojimi naslovi 
(npr. angleška avtorica Joy Ellis je bila v žanru ljubezenskih romanov in kriminalk), je podan 
v poglavju 5.2.2.1 Avtorji uspešnic na Amazonu.  
V raziskavi sta bila tudi dva para soavtorjev (Michael Kobr in Volker Klüpfel), pri čemer se 
je naslove, ki sta jih izdala v soavtorstvu, upoštevalo le enkrat. V primeru avtorice J. K. 
Rowling, ki se je pojavila na štirih od petih Amazonov, se je posamezne knjižne naslove v 
prevodih upoštevalo na vsakem Amazonu, četudi se je njo kot avtorico upoštevalo le 
enkrat. Enako velja tudi za avtorico Tereso Driscoll, ki se je pojavila na dveh od petih 
Amazonov.  
5.2.5.1 Format (avtorji uspešnic na Amazonu)  
Pri obeh tipih avtorjev na Amazonu so prevladovale elektronske knjige (štiriintrideset – 
avtorji, ki izdajajo pri založbah; šestdeset – samozaložniki) (Slika 13). Formata tiskana in 
zvočna knjiga sta bila prisotna le pri avtorjih, ki izdajajo pri založbah (sedem – tiskana knjiga; 
štiri – zvočna knjiga).  
 
Slika 13: Format (avtorji uspešnic na Amazonu) 
5.2.5.2 Leto izida (avtorji uspešnic na Amazonu) 
Pri obeh tipih avtorjev na Amazonu je največ knjižnih naslovov izšlo leta 2018 (enaintrideset 
pri avtorjih, ki izdajajo pri založbi, sedemindvajset pri samozaložnikih), kot je razvidno na 
Slika 14. Pri prvem tipu avtorjev so si leta, v katerih je izšlo največ knjižnih naslovov, sledila 
takole: leto 2017 (deset naslovov), leto 2016 (dva naslova), leto 2015 (en naslov) in leto 
2012 (en naslov). Pri drugem tipu avtorjev je letu 2018 sledilo leto 2015 (devetnajst 
naslovov), leto 2017 (devet naslovov), leto 2016 in leto 2014 (v vsakem po dva naslova) in 
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Slika 14: Leto izida (avtorji uspešnic na Amazonu) 
5.2.5.3 Cena (avtorji uspešnic na Amazonu) 
Pri cenah posameznih knjižnih naslovov smo izračunali povprečno ceno knjig za posamezni 
format (Slika 15). Pri avtorjih, ki izdajajo pri založbah, je bila najvišja povprečna cena za  
zvočne knjige. Pri tem moramo opozoriti na to, da sta bili dve knjigi od skupno štirih na 
voljo brezplačno. Zato se je povprečje računalo le na podlagi dveh knjig, ki sta imeli obe 
enako ceno (24,20 €). Tiskane knjige so imele povprečno ceno 16,98 €. Najnižja povprečna 
cena je bila med e-knjigami (6,84 €). Samozaložniki so izdajali le elektronske knjige, njihova 
povprečna cena je skupaj s knjigami avtorice J. K. Rowling znašala 4,53 €. Povprečna cena 
knjig brez J. K. Rowling je bila 3,12 € (triinštirideset knjig), medtem ko je bila povprečna 
cena e-knjig J. K. Rowling 8,12 €. Razlika je torej znašala 5 €.  
 
Slika 15: Cena (avtorji uspešnic na Amazonu) 
5.2.5.4 Založbe (avtorji uspešnic na Amazonu) 
Preglednica 1 vključuje vse založbe, pri katerih izdajajo knjige avtorji, ki jih analiziramo. 
Največ knjižnih naslovov je izšlo pri digitalnem založniku Harry Potter knjig Pottermore, ki 
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avtorice J. K. Rowling in izdaja izključno e-knjige avtorice ter nikogar drugega, zato smo jo 
šteli kot samozaložnico.  
Temu je sledila založba Amazon Publishing, ki je založniška multinacionalka in zajema več 
manjših založb (ang. imprints). Od slednjih so bile v raziskavo zajete založbe Thomas & 
Mercer, 47North, Amazon Publishing in Amazon Crossing. Pri založbi Amazon Publishing je 
enega izmed treh knjižnih naslovov izdala avtorica Lorena Franco, ki sicer sodi med 
samozaložnike na španskem Amazonu. Skupno je imela založba Amazon Publishing, ki je v 
lasti podjetja Amazon, devet naslovov. Pri založniški skupini Hachete Livre, ki je del skupine 
Lagardère in zajema štiri založbe (Calmann-Lévy, Fayard, Le Livre de Poche in Audiolib), je 
skupno izšlo šest naslovov. Založbi Le Livre de Poche in Audiolib sta v lasti skupine Hatchette 
Livre in neodvisne založbe Albin Michel.Štirje naslovi so izšli pri založbah, ki spadajo pod 
založniško multinacionalko Penguin Random House: SUMA (Suma de Letras), Transworld 
Digital, Ebury Digital in Penguin Books.  
Pri založbi Newton Compton Editori, ki spada v založniško skupino GEMS, so izšli trije knjižni 
naslovi. Založba Ullstein (Ullstein Hardcover in Ullstein eBooks), ki je v lasti švedske skupine 
Bonnier, je izdala dva naslova. Skupina Bonnier je obenem lastnica založbe Bonnier Books 
UK, kamor spada založba Zaffre z enim izdanim naslovom. To pomeni, da so pri založbah, 
katerih lastnica je skupina Bonnier, izšli trije naslovi. Založbi Mondadori Electa in Rizzoli, ki 
spadata pod založbo Arnoldo Mondadori Editore, sta izdali po en naslov. Založba Arnoldo 
Mondadori Editore je v lasti italijanskega holdinga Fininvest.Pri sledečih založbah, ki prav 
tako sodijo pod druge založbe (zapisane v oklepaju), je pri vsaki izšel po en naslov: Aria 
(Head of Zeus), HarperCollins (NewsCorp), Review (Headline), LaFeltrinelli – Feltrinelli 
Editore (Skupina Feltrinelli S.P.A), Pygmalion (Flammarion SA – podružnica skupine 
Madrigall), J'AI LU (Skupina Madrigall), Editorial Planeta (Planeta de Libros) in Der Hörverlag 
(skupina Random House).  
Pri dveh od devetih neodvisnih založb (Joffe Books in Albin Michel) sta pri vsaki izšla dva 
knjižna naslova. Tu velja opozoriti, da je pri založbi Albin Michel potrebno upoštevati še tri 
knjižne naslove založb La Livre de Poche in Audiolib, katerih lastništvo si založba Albin 
Michel deli z založbo Hachette Livre. Preostale neodvisne založbe (Kiepenheuer & Witsch, 
HörbucHHamburg HHV GmbH, Sellerio Editore, Michel Lafon, XO Editions, Canim Verlag in 
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Preglednica 1: Založbe (avtorji uspešnic na Amazonu) 
Založniška 
multinacionalka 
Založba Št. izdanih  
naslovov 
Penguin Random House SUMA (Suma de Letras) – spada pod 
Penguin Random House Grupo Editorial 
 1 
Transworld DigitaL  1 
Ebury Digital  1 
Penguin Books   1 
 
Amazon publishing 
Thomas & Mercer  2 
47North   2 
Amazon Publishing  3 
Amazon Crossing  2 
Hachette Livre (je del 
skupine Lagardère) 
Calmann-Lévy  2 
Fayard  1 
Le Livre de Poche (Hatchette livre / Albin 
Michel) 
 1 
Audiolib (Hatchette Livre / Albin Michel)  2 
Arnoldo Mondadori 
Editore (v lasti 
italijanskega holdinga 
Fininvest) 
Mondadori Electa  1 
Rizzoli  1 
Skupina Bonnier Ullstein Hardcover (Ullstein)  1 
Ullstein eBooks (Ullstein)  1 
Založniška skupina GEMS Newton Compton Editori   3 
Head of Zeus Aria  1 
NewsCorp HarperCollins  1 
Headline Review  1 
Bonnier Books UK 
(v lasti Bonnier Books oz. 
skupine Bonnier) 
Zaffre  1 
Skupina Feltrinelli S.P.A LaFeltrinelli – Feltrinelli Editore   1 







Skupina Madrigall J'AI LU   1 
Planeta de Libros Editorial Planeta  1 




Joffe Books  2 
Albin Michel   2 
Kiepenheuer & Witsch   1 
HörbucHHamburg HHV GmbH  1 
Sellerio Editore   1 
Michel Lafon   1 
XO Editions  1 
Canim Verlag  1 
Editions Addictives - Addictives – Luv  1 
Pottermore Ltd Pottermore  17 
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5.2.6 Informacije o uspešnicah avtorjev na Amazonu in slovenskih avtorjev (format, leto 
izida, cena, ime založbe/samozaložba) – slovenski avtorji uspešnic 
Pri vprašanju (Informacije o uspešnicah avtorjev na Amazonu in slovenskih avtorjev (format, 
leto izida, cena, ime založbe/samozaložba) – slovenski avtorji uspešnic) smo spremljali 
uspešnice zadnjih petih let (in ne celotnega opusa) slovenskih avtorjev, in sicer:  
 Mojca Širok – Pogodba (trda vezava in žepnica) 
 Tadej Golob – Jezero (mehka vezava) in Leninov park (mehka vezava in trda vezava) 
 Damjana Bakarič – Na tesnobi in Na boljše (obe mehki vezavi) 
 dr. Veronika Podgoršek – Ljubezen na terapiji in Ljubezen po ljubezni (obe mehki 
vezavi) 
 Boštjan Gorenc - Pižama – sLOLvenski klasiki 1 (mehka vezava) 
 
Podatki knjig so bili pridobljeni iz Cobissa, spletne strani založbe Goga in spletne knjigarne 
Emka.si.   
Pri avtorju Bojanu Ekselenskemu moramo opozoriti na določene posebnosti. Prvič, avtor je 
imel skupno dvanajst naslovov, kar je pomenilo, da je imel v raziskavi zajetih več naslovov 
kot preostali avtorji, saj ni bilo podatkov o njihovi dejanski uspešnosti oz. kateri naslov bi 
lahko razumeli kot uspešnico. Večina od njih je izšla tako v tiskanem kot tudi v elektronskem 
formatu. Drugič, knjižne naslove avtorja se je izbralo na podlagi podatkov v Cobissu, kjer 
izbrani naslovi avtorja spadajo pod žanr (znanstveno) fantastična proza. Za vzdrževanje 
konsistentnosti in pravilnosti podatkov se je za vir avtorjevih naslovov v izbranem žanru 
uporabilo le podatke s Cobissa. Naslovi so sledeči (vrste formatov, v katerem je posamezen 
naslov na voljo, so napisane v oklepaju):  
 Vitezi in čarovniki: Indigo otroci (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Indigo novi svet (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Votlina skrivnosti (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Duhovi Aldeverga (e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Zadnji boj Zeolije (e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Vzpon indigo otrok (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Atlantida: Imperij sončnega boga (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Somrak drugotnosti: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (tiskana vezava) 
 Povesti iz sage Vitezi in čarovniki. Somrak drugotnosti: koliko krvi mora preteči za 
plemiško čast? (e-knjiga) 
 Padec svetih: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Vzpon Elejle: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Magijska gimnazija Lubliana (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Votlina skrivnosti: uvod v Mešaraha (tiskana vezava) 
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Tretjič, kot je bilo moč razbrati iz podatkov na spletni strani avtorja in baze Cobiss, sta dva 
naslova izšla v posodobljeni oz. prenovljeni izdaji. Naslov Vitezi in čarovniki: Indigo otroci je 
v letu 2007 izšel v tiskanem formatu, leta 2014 pa kot e-knjiga. V letu 2014 je izšla 
prenovljena knjiga v elektronskem formatu, leta 2016 pa v tiskanem formatu pod novim 
naslovom Vitezi in čarovniki: Vzpon indigo otrok. Drugi naslov Vitezi in čarovniki: Votlina 
skrivnosti je leta 2012 izšel v tiskanem formatu in leta 2013 v elektronskem formatu. Leta 
2017 je izšla posodobljena izdaja naslova v tiskanem formatu pod naslovom Vitezi in 
čarovniki: Votlina skrivnosti: uvod v Mešaraha. Upoštevali smo oba naslova, prvo in 
prenovljeno izdajo.  
5.2.6.1 Format (Slovenski avtorji uspešnic) 
Na Slika 16 vidimo, da je bilo tiskanih knjig dvajset in elektronskih knjig enajst. Med tiskane 
knjige sodijo vse oblike formatov, tako mehka oz. broširana vezava in žepnica kot tudi trda 
vezava. Avtor Bojan Ekselenski je imel skupno enaindvajset naslovov iz žanra fantastike, od 
tega jih je bilo deset tiskanih knjig in enajst e-knjig. 
 
Slika 16: Format (Slovenski avtorji uspešnic) 
5.2.6.2 Leto izida (Slovenski avtorji uspešnic) 
Največ knjižnih naslovov je izšlo leta 2016 (osem), kar prikazuje Slika 17. Temu so sledila: 
leto 2018 (sedem), leto 2015 (štiri), leti 2013 in 2014 (vsaka po tri), leto 2017 (dve) in leta 
2007, 2011, 2012 in 2019 (po ena knjiga). V letih 2008, 2009 in 2010 ni izšla nobena knjiga 
obravnavanih avtorjev. Pri vseh šestih avtorjih se je upošteval vsak naslov in vsako leto, v 
katerem je določen format določenega naslova izšel. Knjige avtorjev, ki izdajajo pri 
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Slika 17: Leto izida (Slovenski avtorji uspešnic) 
5.2.6.3 Cena (Slovenski avtorji uspešnic) 
Pri vprašanju Cena (Slovenski avtorji uspešnic) je pri avtorju Bojanu Ekselenskemu potrebno 
opozoriti na določene posebnosti. Prvič, pri avtorju smo za cene njegovih knjig uporabili 
podatke iz Cobissa, spletne knjigarne Bukle, spletne platforme Biblos in spletne strani 
avtorja. Razlog za to je bil, da ni bilo mogoče dobiti cen za vse knjige le na enem viru (npr. 
spletna stran avtorja). Cene smo pridobivali iz omenjenih virov, vendar se te v primerjavi s 
cenami na avtorjevi spletni strani, v kolikor so zapisane, nekoliko razlikujejo. Prav tako so 
nekatere knjige na voljo v paketih po znižanih cenah. Avtor nima podanih cen za vse knjige. 
Pri cenah so zato možna določena odstopanja, zato ne predstavljajo točnega povprečja cen 
in služijo le kot njihov okvirni prikaz.  
Drugič, za tri knjižne naslove ni bilo podanih cen, ti naslovi so bili: Vitezi & čarovniki: indigo 
otroci (e-knjiga), Atlantida: imperij sončnega boga (tiskana vezava) in Povesti iz sage Vitezi 
in čarovniki. Somrak drugotnosti: koliko krvi mora preteči za plemiško čast? (e-knjiga). Zato 
smo povprečje cen knjig avtorja izračunali na podlagi devetih elektronskih knjig in devetih 
tiskanih knjig. Tretjič, osem elektronskih knjig je dostopnih brezplačno na DLib-u (Digitalna 
knjižnica Slovenije), tri elektronske knjige so prav tako brezplačno dostopne na DLib-u, 
vendar le na namenskih računalnikih v prostorih NUK-a (Narodna in univerzitetna 
knjižnica). Četrtič, kot smo že omenili v uvodnem delu (Informacije o uspešnicah avtorjev 
na Amazonu in slovenskih avtorjev (Format, Leto izida, Cena, ime založbe/samozaložba) –
slovenski avtorji uspešnic), smo pri izračunu povprečja cen knjig, izdanih v dveh izdajah 
(prva in posodobljena izdaja), upoštevali obe.  
Povprečje za cene knjig smo izračunali na tri načine, in sicer:  
a) skupno povprečje vseh tiskanih knjig in vseh e-knjig, 
b) skupno povprečje vseh tiskanih knjig in vseh e-knjig brez Bojana Ekselenskega, 
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Povprečna cena vseh tiskanih knjig je znašala 19,96 €. Cena brez tiskanih knjig Bojana 
Ekselenskega je v povprečju znašala 22,15 €. Povprečna cena knjig le Bojana Ekselenskega 
pa je pri tiskanih knjigah nanesla 18 € in pri elektronskih knjigah 9,88 € (Slika 18). 
 
Slika 18: Cena (Slovenski avtorji uspešnic) 
5.2.6.4 Založbe (Slovenski avtorji uspešnic) 
Preglednica 2 prikazuje, da je največ knjig, ki so bile izdane pri založbah, izšlo pri Mladinska 
knjiga Založba (šest). Od teh knjig je en naslov izšel v dveh formatih (trda vezava in žepnica), 
pri čemer smo šteli oba. Sledila je založba Goga, ki je imela dva naslova, vendar smo prav 
tako kot pri prvem primeru šteli vsak format, zato je v tabeli zapisana številka tri. Na tretjem 
mestu je Cankarjeva založba z enim naslovom. Ta založba spada pod Skupino Mladinska 
knjiga. Največje število knjig je izšlo v samozaložbi Bojana Ekselenskega. Kot smo že omenili, 
smo zajeli tako tiskane kot elektronske knjige, pri čemer je posamičen naslov v več primerih 
izšel tako v tiskani kot tudi elektronski obliki.  
Preglednica 2: Založbe (Slovenski avtorji uspešnic) 
Založba Skupaj 
Založba Goga 3 
Mladinska knjiga Založba 6 
Cankarjeva založba 1 
Samozaložba* 21 
5.3 Spletna promocija 
5.3.1 Uporaba družbenih omrežij 
Od skupno osemintridesetih avtorjev, ki objavljajo pri založbah, jih petintrideset uporablja 
družbena omrežja (Slika 19). Od teh sta dva avtorja pokojna, njuna profila na družbenih 






Tiskane knjige (vsi avtorji) Tiskane knjige (brez B. Ekselenskega)
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pokojni, založba zanj ne upravlja nobenega profila na družbenih omrežjih. Od 
samozaložnikov ima vseh štiriintrideset avtorjev profil na vsaj enem družbenem omrežju. 
Enako velja tudi za vseh šest slovenskih avtorjev.    
 
Slika 19: Uporaba družbenih omrežij 
5.3.2 Vrste družbenih omrežij 
Na tej točki moramo opozoriti na določene posebnosti. Prvič, pri večini avtorjev se je 
vključilo le tisti profil posameznega omrežja, kjer je bilo navedeno ime avtorja in ne 
posameznega naslova. Bile so tri izjeme na italijanskem Amazonu in dve izjemi na španskem 
Amazonu. Na italijanskem Amazonu, kjer je par soavtorjev imel izjemno malo podatkov 
(Vittorio Orlando in Giuseppe De Summa) se je kot poslovni profil na omrežju Facebook 
upošteval profil njunega knjižnega naslova. Podlaga za to odločitev je bila navedba 
soavtorja Giuseppe De Summe na svojem osebnem Facebook profilu, da je t. i. »član 
ekipe«, ki skrbi za poslovni profil knjižnega naslova na omrežju Facebook. Na istem 
Amazonu smo pri avtorju Andrewu J. Smithu, kar je njegov psevdonim, vključili profile na 
omrežjih pod njegovim pravim imenom (Francies M. Morrone). Pri italijanskem avtorju 
Lorenzu Ostuni smo uporabili profile na omrežjih pod njegovim aliasom Favij, saj avtor 
večino omrežij uporablja pod tem imenom. Na španskem Amazonu avtorica Elisabet 
Benevent uporablja alias (Betacoqueta) na svojih družbenih omrežjih, profil z njenim 
pravim osebnim imenom ni več aktiven. Avtor Francisco Marin, prav tako na španskem 
Amazonu, za poslovni profil na omrežju Facebook uporablja ime svojega knjižnega naslova 
in ne svojega pravega imena. 
Drugič, v primeru soavtorstva (Volker Klüpfel in Michael Kobr) na nemškem Amazonu, kjer 
imata avtorja, ki izdajata pri založbi, skupne profile na različnih omrežjih, smo njun profil 
upoštevali pri vsakem izmed njiju. Tretjič, samozaložniška avtorica Lorena Franco na 
španskem Amazonu ima dva profila na omrežju Facebook – kot igralka in kot pisateljica. 
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za omrežje Instagram uporablja ime svojega bloga, smo upoštevali slednje, medtem ko smo 
pri ostalih omrežjih upoštevali njeno osebno ime.   
Od avtorjev, ki izdajajo pri založbah, jih triintrideset uporablja omrežje Facebook, pri čemer 
jih ima trideset poslovni profil in štirinajst osebni profil. Po pogostosti uporabe sledijo 
omrežja Twitter (osemindvajset), Instagram (enaindvajset), LinkedIn (trije) in Pinterest 
(dva), kar je vidno na Slika 20. Med samozaložniki jih štiriintrideset uporablja omrežje 
Facebook, in sicer poslovni profil uporablja devetindvajset avtorjev, osebni profil pa 
triindvajset avtorjev. Druga najpogostejša omrežja so Twitter (dvaindvajset), Instagram 
(sedemnajst), LinkedIn (trije) in Pinterest (eden). 
Od slovenskih avtorjev pet avtorjev uporablja omrežje Facebook, od tega imajo štirje avtorji 
osebni profil in trije avtorji poslovni profil. Sledi omrežje Instagram (trije), Twitter (dva), 
LinkedIn (štirje) in Pinterest (eden). Pri obeh oblikah profilov na omrežju Facebook moramo 
opozoriti na to, da so med njimi avtorji, ki uporabljajo tako poslovni kot osebni profil.  
 
Slika 20: Vrste družbenih omrežij 
5.3.3 Število sledilcev 
5.3.3.1 Facebook – Osebni profil (število sledilcev)  
Slika 21 prikazuje, da imajo od štirinajstih avtorjev, ki izdajajo pri založbah in ki imajo osebni 
profil na omrežju Facebook, trije avtorji do tisoč sledilcev, dva avtorja imata več kot dvajset 
tisoč in enega sledilca, deset avtorjev pa nima nobenega sledilca.  
Od triindvajsetih samozaložnikov z osebnim profilom jih trinajst nima sledilcev, trije imajo 
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Od štirih slovenskih avtorjev, ki imajo osebni profil, dva avtorja nimata sledilcev (Damjana 
Bakarič in Bojan Ekselenski), druga dva imata od tisoč in ena do šest tisoč sledilcev (dr. 
Veronika Podgoršek – zajeto 6. 8. 2019 in Boštjan Gorenc - Pižama – zajeto 7. 8. 2019).  
Pri tem velja opozoriti na to, da imajo lahko avtorji, ki uporabljajo osebni profil na omrežju 
Facebook, izklopljen prikaz števila sledilcev na svojem profilu. 
 
Slika 21: Facebook – Osebni profil (število sledilcev) 
5.3.3.2 Facebook – Poslovni profil (število sledilcev) 
Kot prikazuje Slika 22, ima od tridesetih avtorjev, ki izdajajo pri založbah ter imajo poslovni 
profil na omrežju Facebook, trinajst avtorjev od tisoč in ena do šest tisoč sledilcev, enajst 
avtorjev ima več kot dvajset tisoč in enega sledilca, štirje avtorji imajo od šest tisoč in ena 
do dvajset tisoč sledilcev in dva avtorja imata do tisoč sledilcev.  
Med samozaložniki ima od devetindvajsetih avtorjev s poslovnim profilom na omrežju 
Facebook enajst avtorjev do tisoč sledilcev in enajst avtorjev od tisoč in ena do šest tisoč 
sledilcev. Štirje avtorji imajo od šest tisoč in ena do dvajset tisoč sledilcev in trije avtorji 
imajo več kot dvajset tisoč in enega sledilca. 
Med tremi slovenskimi avtorji s poslovnim profilom na omrežju Facebook ima en avtor do 
tisoč sledilcev (Mojca Širok – zajeto 6. 8. 2019), dva avtorja pa imata od šest tisoč in ena do 
dvajset tisoč sledilcev (Damjana Bakarič – zajeto 6. 8. 2019 in Boštjan Gorenc - Pižama – 
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Slika 22: Facebook – Poslovni profil (število sledilcev) 
5.3.3.3 Twitter (število sledilcev) 
Kot je razvidno na Slika 23, je med avtorji, ki izdajajo pri založbah in uporabljajo družbeno 
omrežje Twitter (osemindvajset), enajst avtorjev, ki imajo od tisoč in ena do šest tisoč 
sledilcev, sledi jim sedem avtorjev, ki imajo tisoč sledilcev, pet avtorjev, ki imajo več kot 
dvajset tisoč in enega sledilca in pet avtorjev, ki imajo od šest tisoč in ena do dvajset tisoč 
sledilcev.  
Med samozaložniki ima enajst avtorjev do tisoč sledilcev, sledi sedem avtorjev z od tisoč in 
ena do šest tisoč sledilci, nato dva avtorja, ki imata od šest tisoč in ena do dvajset tisoč 
sledilcev in dva avtorja z več kot dvajset tisoč in enim sledilcem.  
Med slovenskimi avtorji ima od dveh avtorjev, ki imata profil na omrežju Twitter, en avtor 
do tisoč sledilcev (Bojan Ekselenski – zajeto 7. 8. 2019) in en avtor nad dvajset tisoč in ena 
sledilcev (Boštjan Gorenc-Pižama – zajeto 7. 8. 2019).  
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5.3.3.4 Instagram (število sledilcev) 
Pri avtorjih, ki izdajajo pri založbah, je na prvem mestu osem avtorjev z od tisoč in ena do 
šest tisoč sledilci na omrežju Instagram, kot je vidno na Slika 24. Sledi jim sedem avtorjev, 
ki imajo do tisoč sledilcev, štirje avtorji imajo več kot dvajset tisoč in enega sledilca in dva 
avtorja imata od šest tisoč in ena do dvajset tisoč sledilcev. Med samozaložniki ima sedem 
avtorjev od tisoč in ena do šest tisoč sledilcev, pet avtorjev ima do tisoč sledilcev in pet 
avtorjev ima od šest tisoč in ena do dvajset tisoč sledilcev. Med slovenskimi avtorji je vsak 
od treh avtorjev v svoji skupini, in sicer: en avtor ima do tisoč sledilcev (Damjana Bakarič – 
zajeto 6. 8. 2019), drugi avtor ima od tisoč in ena do šest tisoč sledilcev (dr. Veronika 
Podgoršek – zajeto 6. 8. 2019) in tretji avtor (Boštjan Gorenc - Pižama – zajeto 7. 8. 2019) 
ima od šest tisoč in ena do dvajset tisoč sledilcev. 
 
Slika 24: Instagram (število sledilcev) 
5.3.3.5 LinkedIn (število sledilcev) 
Na Slika 25 je razvidno, da med avtorji, ki izdajajo pri založbah, nihče od treh avtorjev s 
profilom na omrežju LinkedIn nima sledilcev. Od treh avtorjev samozaložnikov ima samo 
en avtor do tisoč sledilcev. Med slovenskimi avtorji nima noben od štirih avtorjev s profilom 
na omrežju LinkedIn sledilcev.  
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5.3.3.6 Pinterest (število sledilcev) 
Od avtorjev, ki izdajajo pri založbah, ima en avtor do tisoč sledilcev in drugi avtor od šest 
tisoč in ena do dvajset tisoč sledilcev (Slika 26). Med samozaložniki ima edini avtor, ki 
uporablja Pinterest, do tisoč sledilcev, enako velja tudi za edinega slovenskega avtorja 
(Bojan Ekselenski – zajeto 7. 8. 2019). 
 
Slika 26: Pinterest (število sledilcev) 
5.3.4 Število prijateljev 
5.3.4.1 Facebook – Osebni profil (število prijateljev) 
Od skupnega števila štirinajstih avtorjev, ki izdajajo pri založbah in imajo osebni profil na 
omrežju Facebook, imajo trije avtorji do petsto prijateljev, dva avtorja imata od petsto ena 
do tisoč prijateljev, en avtor pa ima več kot tisoč in enega prijatelja (Slika 27). Med 
samozaložniki ima dvanajst avtorjev več kot tisoč in enega prijatelja, dva avtorja imata od 
petsto ena do tisoč prijateljev in dva avtorja imata do petsto prijateljev. Od štirih slovenskih 
avtorjev, ki imajo osebni profil, imata samo dva avtorja prijatelje na omrežju, in sicer več 
kot tisoč in enega prijatelja (dr. Veronika Podgoršek – zajeto 6. 8. 2019 in Bojan Ekselenski 
– zajeto 7. 8. 2019). Avtorji, ki uporabljajo osebni profil na omrežju Facebook, imajo lahko 
izklopljen prikaz števila prijateljev na svojem profilu.  
 
Slika 27: Facebook – Osebni profil (število prijateljev) 
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5.3.5 Število povezav 
5.3.5.1 LinkedIn (število povezav) 
Med avtorji, ki izdajajo pri založbah, imata dva od treh avtorjev s profilom na omrežju 
LinkedIn nad sto in eno povezavo, en avtor ima do sto povezav, kot je razvidno na Slika 28. 
Med samozaložniki imata dva avtorja nad sto in eno povezavo. En avtor, samozaložnik, ki 
sicer ima profil na omrežju, nima povezav. Pri slovenskih avtorjih imajo trije avtorji od štirih 
nad sto in eno povezavo ter en avtor do sto povezav.  
 
Slika 28: LinkedIn (število povezav) 
5.3.6 Spletne platforme – Youtube 
5.3.6.1 Uporaba spletne platforme Youtube 
Od skupno osemintridesetih avtorjev, ki izdajajo pri založbah, jih samo deset uporablja 
platformo Youtube, preostalih osemindvajset avtorjev platforme ne uporablja. Od 
skupnega števila štiriintridesetih samozaložnikov jih v primerjavi s prvim tipom avtorjev 
osemnajst uporablja platformo Youtube, šestnajst avtorjev je ne uporablja. Pri slovenskih 
avtorjih trije avtorji uporabljajo platformo Youtube, trije avtorji je ne uporabljajo. Podatki 
so razvidni na Slika 29.   
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5.3.6.2 Vrste videoposnetkov 
Pri vrstah videoposnetkov smo spremljali, katere vrste videoposnetkov so imeli avtorji, 
vključeni v raziskavo. Vrste posnetkov smo razdelili v pet najpogostejših skupin: a) knjižni 
napovedniki, b) intervjuji ipd., c) branje knjig, č) predstavitev knjig in d) drugo (za tiste 
videoposnetke, ki se jih ni dalo umestiti v eno izmed prvih štirih skupin). Opozoriti moramo 
na to, da je lahko imel posamezni avtor, ki ima svoj Youtube kanal, več vrst videoposnetkov 
(npr. knjižni napovednik in intervju).    
Med avtorji, ki izdajajo pri založbah, je bilo avtorjev s svojim Youtube kanalom deset, med 
samozaložniki osemnajst, med slovenskimi avtorji pa so imeli svoj kanal trije (Mojca Širok, 
Damjana Bakarič in Bojan Ekselenski).  
Kot je razvidno iz SSlika 30, od omenjenih vrst videoposnetkov (če izvzamemo skupino d) 
drugo) pri vseh treh tipih avtorjev prevladujejo knjižni napovedniki (ang. book trailers), 
čemur sledijo intervjuji ipd., branje knjig in predstavitve knjig. V zadnji, peti skupini (d) 
drugo), smo upoštevali posnetke na avtorjevih Youtube kanalih, ki so bili posebnosti 
posameznih avtorjev. Med te posebnosti so med drugim spadali: kratki filmi na temo 
njihovih knjig, kratek film iz Lego kock, poezija na tematiko avtorjevih knjig, napovednik za 
film, v katerem nastopa avtor ipd. Pri slovenskih avtorjih je izstopala avtorica Damjana 
Bakarič, ki objavlja vloge na tematiko osebne rasti, odnosov, čustev ipd.  
 
Slika 30: Vrste videoposnetkov 
5.3.6.3 Število videoposnetkov 
Od desetih avtorjev, ki izdajajo pri založbah ter imajo svoj kanal na platformi Youtube, imajo 
štirje avtorji od enajst do trideset videoposnetkov, trije avtorji od enega do deset 
videoposnetkov in trije avtorji nad enaintrideset videoposnetkov (Slika 31). Med 
samozaložniki jih ima dvanajst od enega do deset videoposnetkov, sledijo štirje avtorji z 
enajst do trideset videoposnetki in dva avtorja z več kot enaintridesetimi videoposnetki. Pri 
slovenskih avtorjih ima en avtor od enega do deset videoposnetkov, drugi ima od enajst do 
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Slika 31: Število videoposnetkov 
5.3.6.4 Število naročnikov 
Na Slika 32 je razvidno, da imajo med avtorji, ki izdajajo pri založbah, štirje avtorji do sto 
naročnikov, trije avtorji od sto ena do petsto naročnikov in dva avtorja nad petsto in ena 
naročnikov. Pri slednjih ima en avtor (Lorenzo Ostuni na italijanskem Amazonu) več kot pet 
milijonov naročnikov. Med samozaložniki je dvanajst avtorjev, ki imajo do sto naročnikov. 
Sledijo jim trije avtorji z od sto ena do petsto naročniki in en avtor, ki ima nad petsto ena 
naročnikov. Med tremi slovenskimi avtorji, ki imajo Youtube kanal, imata dva avtorja 
(Mojca Širok in Bojan Ekselenski) do sto naročnikov in en avtor več kot petsto in enega 
naročnika (Damjana Bakarič).   
 
Slika 32: Število naročnikov 
5.3.7 Spletne platforme – Goodreads 
5.3.7.1 Uporaba spletne platforme Goodreads 
Od vseh dvainsedemdesetih avtorjev uspešnic na Amazonu le dva avtorja (samozaložnika) 
ne uporabljata platforme Goodreads (Slika 33). Ene avtorice na španskem Amazonu (Anna 
Garcia) pri tem prikazu podatkov nismo upoštevali, saj ima po podatkih platforme 
Goodreads več avtorjev enako ime. Od slovenskih avtorjev uspešnic ima vseh šest avtorjev 
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Slika 33: Uporaba spletne platforme Goodreads 
5.3.7.2 Število prijateljev 
Od osemintridesetih avtorjev, ki izdajajo pri založbah, jih petindvajset nima prijateljev na 
platformi Goodreads. Tiste avtorje, ki imajo prijatelje, lahko razdelimo na pet avtorjev, ki 
imajo do sto prijateljev, pet avtorjev z od sto ena do dvesto prijateljev in tri avtorje, ki imajo 
več kot dvesto in enega prijatelja (Slika 34). Od enatridesetih samozaložnikov, ki imajo profil 
na platformi, jih dvajset nima prijateljev, šest ima več kot dvesto in enega prijatelja, trije 
imajo od sto ena do dvesto prijateljev in dva avtorja imata do sto prijateljev. Med 
slovenskimi avtorji imata samo dva avtorja prijatelje, in sicer en avtor jih ima do sto (Bojan 
Ekselenski), drugi pa več kot dvesto ena (Boštjan Gorenc - Pižama). 
 
Slika 34: Število prijateljev 
5.3.7.3 Število sledilcev 
Od avtorjev, ki izdajajo pri založbah, ima osemnajst avtorjev od sto ena do tisoč sledilcev 
na platformi Goodreads, dvanajst avtorjev ima več kot tisoč in enega sledilca, osem avtorjev 
pa ima do sto sledilcev (Slika 35). Med samozaložniki je dvaindvajset avtorjev z do sto 
sledilci, šest avtorjev z od sto ena do tisoč sledilci in dva avtorja z več kot tisoč in enim 
sledilcem. Od samozaložnikov en avtor nima sledilcev. Pri slovenskih avtorjih ima pet 
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avtorjev do sto sledilcev (Tadej Golob, Mojca Širok, Damjana Bakarič, Boštjan Gorenc-
Pižama in Bojan Ekselenski), en avtor nima sledilcev (dr. Veronika Podgoršek).  
 
 
Slika 35: Število sledilcev 
5.3.7.4 Samo zapis na platformi (bibliografija, biografija ipd.)  
Kot prikazuje Slika 36, ima šestindvajset avtorjev, ki izdajajo pri založbah, samo zapis 
(bibliografija, biografija ipd.) na platformi, preostalih dvanajst avtorjev nima le zapisa, 
ampak odgovarja tudi na vprašanja in (ali) ima blog objave. Pri samozaložnikih prav tako 
prevladujejo avtorji (triindvajset), ki imajo le zapis, preostalih osem avtorjev nima le zapisa. 
Od slovenskih šestih avtorjev, ki imajo platformo, imajo vsi le zapis. 
 
Slika 36: Samo zapis na platformi (bibliografija, biografija ipd.) 
5.3.7.5 Odgovori na vprašanja 
Od osemintridesetih avtorjev, ki izdajajo pri založbi, jih samo šest odgovarja na vprašanja, 
pri čemer je potrebno opozoriti na to, da nismo spremljali, koliko odgovorov na vprašanja 
avtorji v resnici imajo (Slika 37). Preostalih dvaintrideset avtorjev ne odgovarja na 
vprašanja. Med samozaložniki so le trije avtorji, ki odgovarjajo na vprašanja. Preostalih 
osemindvajset avtorjev na vprašanja ne odgovarja. Prav tako na vprašanja ne odgovarja 
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Slika 37: Odgovori na vprašanje 
5.3.7.6 Blog objave 
Med avtorji, ki izdajajo pri založbah, jih ima osem blog objave/zapise na platformi 
Goodreads, preostalih trideset tega nima (Slika 38). Med samozaložniki ima le sedem 
avtorjev blog objave na platformi, štiriindvajset avtorjev tega nima. Med slovenskimi avtorji 
nihče izmed šestih avtorjev nima blog objav na svoji platformi.  
 
Slika 38: Blog objave 
5.3.7.7 Ocene knjig  
Tukaj moramo opozoriti na to, da smo spremljali le tiste knjižne naslove (in tiste izdaje oz. 
formate), s katerimi so bili avtorji na lestvicah uspešnic na Amazonu v času raziskave. Razlog 
za to je, da je imela večina knjig več izdaj oz. formatov, kar je pomenilo, da ni bilo mogoče 
pri vseh spremljati, če imajo ocene ali ne. Na podlagi ISBN (Mednarodna standardna knjižna 
številka) ali ASIN (Amazonova standardna identifikacijska številka) številke vsakega naslova, 
pridobljene v času zbiranja podatkov od marca do maja 2018, smo spremljali le tisti format 
oz. izdajo naslova, ki je bil vključen v našo lestvico uspešnic (npr. Harry Potter e l'Ordine 
della Fenice (e-knjiga)). Ocene formatov oz. izdaj naših naslovov niso posebej izstopale po 
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Dva knjižna naslova v francoskem jeziku (La fraternité de l'anneau (Le seigneur des anneaux 
1) in Les deux tours (Le seigneur des anneaux 2)) avtorja J. R. R. Tolkiena (zvočni knjigi), ki 
sta bila na francoskem Amazonu, nista imela niti zapisa niti ocene na platformi.  
Od avtorjev, ki izdajajo pri založbah, jih je sedemintrideset imelo oceno knjige na platformi 
Goodreads, en avtor pa je ni imel (Slika 39). Med avtorji samozaložniki jih je od 
enaintridesetih avtorjev, ki imajo platformo Goodreads, imelo enaintrideset oceno knjige, 
s katero je bil avtor na lestvici, pri čemer je potrebno opozoriti na avtorico Anno Garcia. 
Slednjo smo na Slika 33 zaradi delitve imena z več avtorji na platformi izključili iz prikaza, 
na Slika 39 pa smo njen knjižni naslov vključili v prikaz, saj je imel oceno na platformi.  
Od samozaložnikov je en avtor na italijanskem Amazonu (Andrew J. Smith, pravo ime 
Francies M. Morrone) imel zapis knjige na platformi, vendar je bila ta v času opazovanja 
brez ocene. Od slovenskih avtorjev je vseh šest avtorjev imelo ocene izbranih knjig na 
platformi. Pri tem moramo posebej opozoriti na avtorja Bojana Ekselenskega. Pri slednjem 
smo spremljali, ali imajo njegovi knjižni naslovi v žanru fantastike ocene oz. zapise na 
platformi. Ugotovili smo, da ima avtor od dvanajstih knjižnih naslovov, ki so bili vključeni v 
raziskavo in ki imajo zapis v Cobissu, enajst zapisov na platformi Goodreads. Od teh dva 
naslova nimata ocene oz. jih v času raziskave nista imela.  
 
Slika 39: Ocene knjig na Goodreads 
5.3.8 Spletne platforme – Vimeo  
5.3.8.1 Število videoposnetkov (za platformo Vimeo) 
Samo en avtor, ki spada med samozaložnike, uporablja platformo Vimeo, kjer ima nad 
enaindvajset videoposnetkov. 
5.3.8.2 Število sledilcev 
Avtor, ki uporablja platformo Vimeo, je imel več kot enajst sledilcev. 
5.3.9 Spletne platforme – Wattpad   
5.3.9.1 Število sledilcev 
Med samozaložniki so bili trije avtorji, ki uporabljajo tudi platformo Wattpad. Od teh treh 
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5.3.10 Spletna stran  
Od avtorjev, ki izdajajo pri založbah, jih ima petindvajset svojo spletno stran, trinajst 
avtorjev pa je nima (Slika 40). Med samozaložniki ima triindvajset avtorjev spletno stran, 
enajst avtorjev je nima. Pri slovenskih avtorjev le en avtor od šestih nima spletne strani.  
Opozoriti je potrebno, da je za avtorjevo spletno stran to vlogo v nekaterih primerih imel 
blog.  
 
Slika 40: Spletna stran 
5.3.11 Blog 
Kot prikazuje Slika 41, ima od skupnega števila avtorjev, ki izdajajo pri založbah, deset 
avtorjev svoj blog, preostalih osemindvajset avtorjev bloga nima. Med samozaložniki ima 
trinajst avtorjev blog, enaindvajset avtorjev ga nima. Od slovenskih avtorjev imata od šestih 
avtorjev le dva svoj blog. 
 
Slika 41: Blog 
5.3.12 Zapis na Wikipediji 
Med avtorji, ki izdajajo pri založbah, ima enaindvajset avtorjev zapis na Wikipediji, 
sedemnajst avtorjev zapisa nima (Slika 42). Med samozaložniki petindvajset avtorjev nima 
zapisa na Wikipediji, zapis ima le devet avtorjev. Od šestih slovenskih avtorjev zapisa nimata 
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Slika 42: Zapis na Wikipediji 
5.3.12.1 Število jezikov 
Od avtorjev, ki objavljajo pri založbah, ima trinajst avtorjev zapise v do desetih jezikih, kot 
je vidno na Slika 43. Trije avtorji imajo od enajst do dvajset zapisov, trije avtorji od 
enaindvajset do trideset in dva avtorja nad enaintrideset zapisov v različnih jezikih. Med 
samozaložniki ima osem avtorjev do deset zapisov in en avtor nad enaintrideset zapisov v 
različnih jezikih. Med slovenskimi avtorji imajo vsi štirje avtorji, ki imajo zapis na Wikipediji, 
do deset zapisov v različnih jezikih.  
 
Slika 43: Število jezikov 
5.3.13 Dva primera avtorjeve spletne platforme 
Na podlagi primerov orodij, ki jih ima lahko avtorjeva spletna platforma (podpoglavje 3.5.1 
Avtorjeva platforma), smo si podrobneje ogledali dva avtorja iz naše raziskave. Prvi je 
angleški avtor R. R. Haywood, ki izdaja pri založbi, druga pa je slovenska avtorica Damjana 
Bakarič. 
5.3.13.1 Spletna platforma angleškega avtorja R. R. Haywooda 
Avtorjeva spletna platforma vključuje:  

















 Od 11 do 20
 Od 21 do 30
 Nad 31
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 možnost naročnine na novice o novih izdajah, blogih itn. (Slika 45),  
 kanal na platformi Youtube (Slika 47) in  
 prisotnost na družbenih omrežjih (Facebook (Slika 48), Twitter (Slika 49)). 
Spletna stran avtorja R. R. Haywooda: 
 
Slika 44: Spletna stran avtorja R. R. Haywooda (zajeto dne 19. 3. 2020 s https://rrhaywood.com/) 
Naročnina na novice na spletni strani avtorja R.R. Haywooda: 
 
Slika 45: Naročnina na novice na spletni strani avtorja R.R. Haywooda (zajeto dne 19. 3. 2020 s 
https://rrhaywood.com/) 
Blog avtorja R.R. Haywooda: 
 
Slika 46: Blog avtorja R. R. Haywooda (zajeto dne 19. 3. 2020 s https://rrhaywood.com/blog/) 
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Spletna platforma – Youtube kanal avtorja R. R. Haywooda:  
 




Facebook – poslovni profil avtorja R. R. Haywooda: 
 
Slika 48: Facebook – poslovni profil avtorja R.R. Haywooda (zajeto dne 20. 3. 2020 s 
https://www.facebook.com/RRHaywood/) 
Twitter profil avtorja R. R. Haywooda: 
 
Slika 49: Twitter profil avtorja R.R. Haywooda (zajeto dne 19. 3. 2020 s 
https://twitter.com/rrhaywood) 
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5.3.13.2 Spletna platforma slovenske avtorice Damjane Bakarič 
Spletna platforma avtorice vključuje:  
 spletno stran (Slika 50), ki deluje kot njen blog (na njej se nahajajo tudi vlogi (Slika 
51), ki jih objavlja na svojem Youtube kanalu in kolumne (Slika 52)), 
 Youtube kanal (Slika 56), kjer redno objavlja vloge na temo osebne rasti, razmerij ipd. 
in 
 družbena omrežja (Facebook (poslovni profil (Slika 53), profil za blog Berem (Slika 
54)), Instagram (Slika 55)3).  
 
Blog/spletna stran avtorice Damjane Bakarič:  
 













                                                          
3 Pri Damjani Bakarič smo izpostavili le omenjeni omrežji oz. profile. Avtorica ima sicer tudi osebni profil na 
omrežju Facebook in profil na omrežju LinkedIn.  
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Primer vloga na spletni strani/blogu avtorice Damjane Bakarič:  
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Primer kolumne na spletni strani/blogu avtorice Damjane Bakarič:  
 
Slika 52: Primer kolumne na spletni strani/blogu avtorice Damjane Bakarič (zajeto dne 20. 3. 2020 
s https://www.berem.si/2020/02/privlacis-le-tisto-kar-si-zal-mi-je-ampak-ne-bo-drzalo/) 
 
Družbena omrežja:  
Facebook – poslovni profil avtorice Damjane Bakarič:  
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Facebook profil za blog Berem:  
 
Slika 54: Facebook profil za blog Berem (zajeto dne 20. 3. 2020 s 
https://www.facebook.com/beremknjige/) 
Instagram profil za blog Berem:  
 
Slika 55: Instagram profil za blog Berem (zajeto dne 17. 3. 2020 s 
https://www.instagram.com/beremknjige/) 
Spletna platforma – Youtube kanal avtorice Damjane Bakarič: 
 
Slika 56: Spletna platforma – Youtube kanal avtorice Damjane Bakarič (zajeto dne 17. 3. 2020 s 
https://www.youtube.com/channel/UCRVRPwY8xokTzb_y1V3aXkg) 
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5.4 Preostala promocija 
5.4.1 Inovativnost pri promociji 
Virov za podatke o inovativnih pristopih avtorjev je bilo več. Najpogosteje smo uporabili 
spletne strani avtorjev, spletne trgovine avtorjev in zapise avtorjev na spletni enciklopediji 
Wikipedija. Med viri so se nahajali tudi spletni članek, spletna platforma Goodreads, 
poslovna stran na omrežju Facebook (za slikovni vir), Youtube kanal, IMDb spletna stran in 
dve tiskani knjigi v slovenskem jeziku (za prevod izrazov). V primeru slovenskega avtorja 
(Boštjan Gorenc - Pižama) smo uporabili spletno stran trgovine Spar in spletno stran društva 
Bralna značka Slovenije.  
5.4.1.1 Avtorji uspešnic na Amazonu – avtorji pri založbah 
Pri prvem tipu avtorjev so z inovativnimi načini promocije oz. promocijsko povezanimi 
pristopi izstopali štirje avtorji, od katerih sta bila dva avtorja soavtorja. Ti avtorji so bili R. R. 
Haywood, Volker Klupfel in Michael Kobr (soavtorstvo) ter Lorenzo Ostuni. 
a) R. R. Haywood: 
 Avtor je za svojo uspešno knjižno serijo The Undead, katere tematika so zombiji, 
želel pridobil pozornost literarnih agentov. To je storil z najemom mobilnega 
panoja in igralcev, ki so bili oblečeni v zombije ter obiskali pisarne literarnih 
agentov po Londonu. V večini primerov so bili odzivi precej negativni, saj naj bi bil 
avtorjev pristop preveč »vsiljiv«, po drugi strani pa je njegova promocijska 
strategija pridobila medijsko pozornost, kar je naposled vodilo do tega, da so z 
njim stopili v stik trije literarni agentje.  
Poleg pozornosti vzbujajočega promocijskega pristopa ima njegova knjižna serija The 
Undead tudi:  
 spletno enciklopedijo (The Undead Wiki), ki ni dostopna vsem, saj je za dostop 
potrebno geslo, in  
 kviz.  
b) Volker Klupfel in Michael Kobr (soavtorstvo):   
Po knjigah avtorjev so med drugim nastali: 
 filmi (pet filmov za televizijo),  
 dve analogni družabni igri,  
 spletna trgovina, kjer je možno kupiti stvari na temo njunih knjig (npr. majice, 
skodelice ipd.),  
 kuharska knjiga Kluftinger (Kluftinger je glavni lik komisarja njunih knjigah), 
 knjiga Rauhnacht je bila navdih za predstavo, ki jo je izvedlo gledališče 
Landestheater Schwaben v Memmingenu,  
 na njuni spletni strani se nahajajo predlogi za izlete v mesto, kjer se odvija 
serija, samo mesto (Allgäu) pa je postalo turistična zanimivost. 
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c) Lorenzo Ostuni:  
 Pri njegovi promociji knjige nič posebej ne izstopa, vendar pa velja omeniti, da 
ima avtor Youtube kanal, kjer ustvarja različne videoposnetke in je imel tekom 
raziskave več kot pet milijonov naročnikov. 
 Avtor je med drugim nastopil v znanstveno fantastičnem akcijskem filmu 
Game Therapy, v spletni seriji Chatroulette: Fancazzisti ANOnimi, Social 
Dream (resničnostna oddaja), YouTube Rewind 2018: Everyone Controls 
Rewind (kratek videoposnetek, različnih Youtube umetnikov) in IPantellas (tv 
serija).  
5.4.1.2 Avtorji uspešnic na Amazonu – samozaložniki 
Med samozaložniki je s svojimi inovativnimi pristopi promocije izstopalo pet avtorjev: J. K. 
Rowling, D. C. Odesca, Matthieu Biasotto, Marcos Chicot in Gemma Herrero Virto.  
a) J. K. Rowling:   
 V spletni trgovini Harry Potter Shop so na podlagi sveta Harry Potter na voljo 
različni artikli, kot so majice, šali, obeski za ključi, šah idr.  
Na podlagi avtoričinih knjig iz sveta Harry Potter so med drugim nastale:  
 video igre (npr. Lego Harry Potter: Years 1–4) in družabne igre (npr. Cluedo Harry 
Potter), 
 zvočne knjige, 
 predstave (Harry Potter and the Cursed Child: Parts I and II), 
 tematski park (The Wizarding World of Harry Potter),  
 turistična znamenitost (Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry 
Potter), 
 Harry Potter Wiki – enciklopedija in skupnost za vse stvari, povezane s 
čarovniškim svetom (Wizarding World) J. K. Rowling,  
 filmi (sedem filmov po knjigah Harry Potter, pet filmov po knjigi Fantastic Beasts 
and Where to Find them (dva filma sta že izšla, trije bodo izšli v prihodnosti). 
 Pottermore (Pottermore Ltd.) je podjetje za spletno trgovino (e-commerce), 
zabavo in novice, hkrati pa tudi globalni digitalni založnik knjig Harry Potter in 
WizardingWorld-a. Pottermore naj bi med drugim ponujal različne novice, funkcije 
in članke, kot tudi nove in predhodno še ne objavljene zapise J. K. Rowling. Stran 
je delovala od leta 2012 (leta 2011 je pričela delovati le kot beta verzija) do oktobra 
2019, ko se je zaprla. Pottermore je ponujal različne funkcije, s katerimi so lahko 
registrirani uporabniki:  
 sodelovali v interaktivnem branju,  
 zbirali različne stvari (npr. napoje, knjige, čokoladne žabe ...) 
 sodelovali v kvizu Sorting hat (slo. Klobuk Izbiruh), ki jih je dodelil v enega 
izmed štirih domov, 
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 obiskali Diagon Alley (slo. Prečna ulica),   
 se učili urokov idr.  
Po ukinitvi spletne strani leta 2019, je to zamenjala spletna stran 
WizardingWorld.com, na katero se je prenesel velik del vsebine Pottermore, 
vendar pa je Pottermore Publishing ostal založnik elektronskih izdaj (e-knjig) 
Harry Potter.  
b) D. C. Odesca:  
Avtorica na tematiko svojih knjig na spletni strani med drugim prodaja:  
 obeske za ključe, pisala, vrečke, sveče, 
 knjižna kazala, magnete, 
 več vrst knjižnih škatel, v katerih se nahajajo različne stvari, kot so knjiga, knjižna 
kazalka, mehka knjiga, skodelica, kristalno pisalo idr.  
c) Matthieu Biasotto: 
Avtor na svoji spletni strani prodaja skodelice in akrilne slike.  
d) Marcos Chicot: 
10 % od prodaje svojih knjig avtor podari nevladnim organizacijam za ljudi z duševnimi 
težavami. 
e) Gemma Herrero Virto: 
Avtorica ima skodelice za pijačo na temo svojih knjig. 
5.4.1.3 Slovenski avtorji uspešnic 
Slovenski avtorji: 
a) Boštjan Gorenc - Pižama: 
 Za trgovino Spar je leta 2019 ustvaril »mlečni pravljici« (Izgubljeni biseri in O 
zajčku, ki se mu ni nehalo kolcati), ki sta zapisani na Sparovem mleku; 
 nastopa v šolah kot del bralne značke.    
5.4.2 Filmska priredba ali tv serija 
Velja opozoriti, da smo upoštevali le knjige, za katere je bilo nedvoumno jasno, da bo knjiga 
doživela priredbo kot film ali tv serija oz. jo že ima. Če smo naleteli na podatek, da je knjiga 
le predlagana kot osnova za scenarij za ekranizacijo, knjige nismo upoštevali. Prav tako smo 
upoštevali vse knjige avtorja in ne le tiste, ki so bile na lestvicah uspešnic.  
Med avtorji, ki izdajajo pri založbah, je devetnajst avtorjev takih, ki niso imeli v času 
raziskave posnete nobene tv serije ali filma po svojih knjižnih delih (Slika 57). Od 
devetnajstih avtorjev, ki že imajo posnet film ali tv serijo po svojih knjižnih naslovih, so trije 
avtorji taki, ki bodo imeli ali že imajo posnet tako film kot tudi tv serijo. Avtorjev, po naslovih 
katerih je bil ali bo posnet film, je dvanajst, deset pa je avtorjev, ki že imajo ali pa še bodo 
imeli po svojih delih posneto tv serijo. Med samozaložniki je le en avtor, po čigar knjižnih 
naslovih je bil (ali naj bi v prihodnje tudi bil) posnet film in tv serija (avtorica J. K. Rowling). 
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Med slovenskimi avtorji je le en avtor (Tadej Golob), po čigar knjižnem naslovu je bila 
posneta tv serija.  
 
Slika 57: Filmska priredba ali tv serija 
5.4.3 Udeležba na literarnih dogodkih 
Od avtorjev, ki izdajajo pri založbah, se jih petindvajset udeležuje literarnih dogodkov, 
trinajst pa se dogodkov ne udeležuje (Slika 58). Med samozaložniki se samo deset avtorjev 
udeležuje dogodkov, preostalih štiriindvajset se jih ne udeležuje. Med slovenskimi avtorji 
se vseh šest avtorjev udeležuje literarnih dogodkov.  
V prikazu smo upoštevali le tiste avtorje, ki so se udeležili vsaj štirih literarnih ipd. dogodkov 
oz. obstajajo viri za to. Viri podatkov so bili različni spletni viri (spletna stran avtorja, 
Facebook stran avtorja, spletne strani založb, knjigarn ipd.), do katerih smo imeli dostop.  
 
Slika 58: Udeležba na literarnih dogodkih 
5.4.4 Prisotnost v medijih (radio, revije, tv oddaje ipd.) 
Največ avtorjev, ki so prisotni v različnih medijih, je med avtorji, ki izdajajo pri založbah – 
teh je dvaintrideset, šest avtorjev pa v medijih ni prisotnih (Slika 59). Med samozaložniki je 
osemnajst avtorjev, ki so medijsko prisotni in šestnajst avtorjev, ki niso. Pri slovenskih 
avtorjih je vseh šest prisotnih v medijih. Potrebno je opozoriti na to, da se je upoštevalo le 











  TV serija
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Slika 59: Prisotnost v medijih (radio, revije, tv oddaje ipd.) 
5.4.4.1 Število medijev 
Kot prikazuje Slika 60, je bilo med tistimi avtorji, ki izdajajo pri založbah, devetnajst avtorjev, 
ki so bili prisotni v več kot desetih medijih, avtorjev, ki so bili prisotni v od treh do desetih 
medijih je bilo trinajst. Med samozaložniki je bilo osem avtorjev, ki so bili prisotni v več kot 
desetih medijih in deset avtorjev, ki so bili prisotni v od treh do desetih medijih. Pri 
slovenskih avtorjih je bilo pet avtorjev prisotnih v več kot desetih medijih in en avtor, ki je 
bil prisoten v od treh do desetih medijih.  
 
Slika 60: Število medijev  
5.4.4.2 Vrste medijev 
Kot prikazuje Slika 61, je glede pogostosti medijev med avtorji, ki izdajajo pri založbah, na 
prvem mestu blog intervju, nato sledijo podcast in radio, Youtube intervju, intervju v 
revijah/časnikih, članek v reviji/časniku in intervju na drugih spletnih straneh, na zadnjem 
mestu je tv oddaja. Med samozaložniki je enako kot pri prvem tipu avtorjev na prvem mestu 
blog intervju, temu sledijo podcast in Youtube intervju, intervju na drugih spletnih mestih, 
intervju v revijah/časnikih, radio in na zadnjem mestu tv oddaja ter članek v reviji/časniku. 
Med slovenskimi avtorji je na prvem mestu radio, sledita mu članek v reviji/časniku in  
intervju v revijah/časniku, sledi podcast in intervju na drugih spletnih mestih, tv oddaja, na 
zadnjem mestu pa je Youtube intervju. Tu velja opozoriti, da se v več primerih tujih medijev 
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Slika 61: Vrste medijev 
5.4.5 Literarne/druge nagrade 
Pri obeh tipih avtorjev na Amazonu so prevladovali avtorji, ki niso prejeli nobene nagrade, 
in sicer pri prvem tipu je takšnih avtorjev šestnajst, pri drugem pa šestindvajset (Slika 62). 
Med tistimi, ki so dobitniki nagrad, jih je pri prvem tipu avtorjev dvanajst prejelo tri ali več 
nagrad, deset avtorjev pa je prejelo do dve nagradi. Med samozaložniki je pet avtorjev, ki 
so prejeli do dve nagradi in trije avtorji, ki so prejeli tri nagrade ali več. Pri slovenskih 
avtorjih sta dva avtorja, ki nista prejele nobene nagrade, dva avtorja, ki sta prejela do dve 
nagradi in dva avtorja s tremi ali več nagradami. Tukaj je potrebno opozoriti na to, da smo 
podrobneje zapisali nagrade le pri tistih avtorjih, ki so prejeli do dve nagradi, kar je 
prikazano v preglednicah 3, 4 in 5.   
 
Slika 62: Literarne/druge nagrade 
5.4.5.1 Vrste nagrad (do dve nagradi) – Amazonovi avtorji uspešnic (pri založbah) 
Kot je razvidno v Preglednica 3, je od dvanajstih nagrad deset nagrad literarnih, in sicer: 
 Amazonova nagrada za najbolj brano knjigo leta (Amazon Prime's Most Read Book of 
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 priznanje revije Good Housekeeping za najboljšo knjigo leta (Good Housekeeping Book 
of the Year accolade), 
 nagrada, ki jo podeljuje Nielson za dvesto petdeset tisoč prodanih izvodov (Silver 
Bestseller Award), 
 nagrada na področju kriminalnih romanov in trilerjev (Dead Good Reader Awards (The 
Cat and Mouse Award for Most Elusive Villain)), 
 francoska ženska literarna nagrada (E-crire Aufeminin), 
 nagrada Locus za najboljši fantazijski roman (Locus Award for Best Fantasy novel), 
 mednarodna nagrada na področju fantazijske literature (The International Fantasy 
Award), 
 nagrada mesta Catagena za zgodovinski roman (Premio Ciudad de Cartagena de Novela 
Histórica), 
 kulturna nagrada Madridske skupnosti v kategoriji literature (Premio Cultura de la 
Comunidad de Madrid, en la categoría Literatura) in 
 francoska nagrada na področju pustolovske literature (Premio Emilio Salgari di 
Letteratura Avventurosa).  
Ena nagrada je s področja novinarstva za poročevalca leta (National Press Awards), druga 
nagrada pa je nagrada platforme Youtube (Golden Play Button) za več kot en milijon 
naročnikov na Youtube kanalu avtorja.  
Preglednica 3: Vrste nagrad (do dve nagradi) – Amazonovi avtorji uspešnic (pri založbah) 
Amazonovi avtorji uspešnic (pri založbah) 
Ime nagrade Ime avtorja (in Amazon) 
National Press Awards (za poročevalca leta)  Fiona Barton na angleškem Amazonu 
Amazon Prime's Most Read Book of the Year award  Zöe Folbigg na angleškem Amazonu                            
Good Housekeeping Book of the Year accolade  Harriet Evans na angleškem Amazonu 
Golden Play Button  Lorenzo Ostuni na italijanskem Amazonu 
Silver Bestseller Award  Jenny Blackhurst na italijanskem Amazonu 
Dead Good Reader Awards (The Cat and Mouse 
Award for Most Elusive Villain)  
Mark Edwards na francoskem Amazonu 
E-crire Aufeminin  Virginie Grimaldi na francoskem Amazonu 
Locus Award for Best Fantasy novel  J. R. R. Tolkien na francoskem Amazonu 
The International Fantasy Award4  J. R. R. Tolkien na francoskem Amazonu 
Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica  Maria Dueñas na španskem Amazonu 
Premio Cultura de la Comunidad de Madrid, en la 
categoría Literatura  
Maria Dueñas na španskem Amazonu 
Premio Emilio Salgari di Letteratura Avventurosa  Jean-Chrostopher Grange na francoskem 
Amazonu 
                                                          
4 Nagrada ne obstaja več. Zadnja podelitev je bila leta 1957 (dobitnik nagrade je bil J. R. R. Tolkien – The 
Lord of the Rings). 
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5.4.5.2 Vrste nagrad (do dve nagradi) – Amazonovi avtorji uspešnic (samozaložniki) 
Med samozaložniki vseh pet nagrad spada med literarne nagrade, kot je razvidno v 
Preglednica 4, in sicer: 
 nemška nagrada za samozaložnike (Indie-Autoren-Preises), 
 nemška nagrada v žaru fantazijske literature (Deutscher Phantastik Preis), 
 nagrada nemške revije LoveLetter za najboljši ljubezenski roman (LoveLetter Award 
- Kategorie „Bester Liebesroman“), 
 španska nagrada za najboljši roman v akcijskem in pustolovskem žanru (Premio 
Eriginal Books: Mejor novela de Acción y Aventuras) in 
 nagrada za stripe (Zmaga na tekmovanju stripov "Madriz" ).  
Preglednica 4: Vrste nagrad (do dve nagradi) – Amazonovi avtorji uspešnic (samozaložniki) 
Amazonovi avtorji uspešnic (samozaložniki) 
Ime nagrade Ime avtorja (in Amazon) 
Indie-Autoren-Preises  Catherine Shepherd na nemškem Amazonu) 
Deutscher Phantastik Preis  Sam Feuerbach na nemškem Amazonu 
LoveLetter Award - Kategorie „Bester 
Liebesroman“  
Poppy J. Anderson na nemškem Amazonu) 
Premio Eriginal Books: Mejor novela de 
Acción y Aventuras  
Fernando Gamboa na španskem Amazonu 
Zmaga na tekmovanju stripov "Madriz"   Armando Cueves Calderón na španskem Amazonu 
5.4.5.3 Vrste nagrad (do dve nagradi) – Slovenski avtorji uspešnic 
Med slovenskimi avtorji obe nagradi spadata med literarne nagrade, kot je razvidno v 
Preglednica 5:  
 nagrada za najboljši slovenski roman v preteklem letu, ki jo podeljuje časnik Delo 
(nagrada Kresnik) in 
 nagrada za področje spekulativne umetnosti, ki jo podeljuje društvo Zvezdni prah 
(Drejčkova nagrada) 
Preglednica 5: Vrste nagrad (do dve nagradi) – Slovenski avtorji uspešnic 
Slovenski avtorji uspešnic 
Ime nagrade Ime avtorja 
Nagrada Kresnik  Tadej Golob 
Drejčkovi nagradi za najboljšo kratko 
zgodbo in najboljši fanzin   
Bojan Ekselenski 
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5.5 Primerjava med številom izposoj in prodajo knjižnih naslovov (za 
slovenske avtorje uspešnic) 
5.5.1 Število izposoj v slovenskih knjižnicah v primerjavi s prodanimi izvodi (naslov, 
število izposoj, število prodanih izvodov)  
V tem delu raziskave smo primerjali število izposoj izbranih knjig slovenskih avtorjev v 
slovenskih knjižnicah in število prodanih izvodov teh knjig. Primerjali smo podatke za 
zadnjih pet let od leta 2015 do leta 2019. Viri za pridobivanje podatkov so bili Cobiss in 
interni podatki založbe Mladinska knjiga.  
Primerjalo se je podatke o izposoji in prodaji knjig za naslednje naslove:  
 Mojca Širok – Pogodba (trda vezava in žepnica),  
 Tadej Golob – Jezero (mehka/broširana vezava) in Leninov park (mehka in trda 
vezava),  
 Damjana Bakarič – Na tesnobi (broširana oz. mehka vezava) in Na boljše (mehka 
vezava),  
 dr. Veronika Podgoršek – Ljubezen na terapiji (mehka vezava), Ljubezen po ljubezni  
(mehka vezava) in  
 Boštjan Gorenc - Pižama – sLOLvenski klasiki 1 (mehka vezava).  
Podatki o prodaji naslovov vključujejo podatke o prodaji v knjigarnah Mladinske knjige, 
vključno s spletno knjigarno Emka.si in s prodajo knjižnicam. Pri avtorju Boštjanu Gorencu-
Pižami knjigarne Mladinske knjige predstavljajo polovico prodaje.  
Spremljali smo tudi izposojo knjig samozaložnika Bojana Ekselenskega, vendar pri njem 
nismo imeli podatkov o prodaji. Seznam knjižnih naslovov je enak kot pri podpoglavju 
Informacije o uspešnicah avtorjev na Amazonu in slovenskih avtorjev (Format, Leto izida, 
Cena, Ime založbe/samozaložba) – slovenski avtorji uspešnic (poglavje 5.2.6), in sicer:  
 Vitezi in čarovniki: Indigo otroci (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Indigo novi svet (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Votlina skrivnosti (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Duhovi Aldeverga (e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Zadnji boj Zeolije (e-knjiga) 
 Vitezi in čarovniki: Vzpon indigo otrok (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Atlantida: imperij sončnega boga (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Somrak drugotnosti: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (tiskana vezava) 
 Povesti iz sage Vitezi in čarovniki. Somrak drugotnosti: koliko krvi mora preteči za 
plemiško čast? (e-knjiga) 
 Padec svetih: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Vzpon Elejle: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (tiskana vezava in e-knjiga) 
 Magijska gimnazija Lubliana (tiskana vezava in e-knjiga) 
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 Vitezi in čarovniki: Votlina skrivnosti: uvod v Mešaraha (tiskana vezava) 
 
Posebej moramo opozoriti na posebnost pri avtorju Tadeju Golobu in njegovem naslovu 
Leninov park. Na Cobissu ima avtor tri zapise za omenjeni naslov – za prvo izdajo, prvi 
ponatis in drugi ponatis. Pri zapisu za prvo izdajo Leninovega parka, ki je izšel leta 2018, so 
pod tem zapisom prikazani skupaj podatki za broširano in trdo vezavo. Glede na podatke 
Cobissa je bilo izdanih petsto izvodov trde vezave in dva tisoč petsto izvodov broširane 
izdaje tega naslova. Iz podatkov ni številčno razvidno, koliko od tega je bilo izposoje 
broširane vezave in koliko trde vezave. Zato je številka izposoje za trdo vezavo enaka številki 
izposoje broširane vezave, pri čemer se je broširani izdaji (in ne tudi trdi vezavi) prištelo še 
izposojo obeh ponatisov, ki sta izšli kot broširani izdaji.    
5.5.1.1 Izposoja knjižnih naslovov v slovenskih knjižnicah (brez Bojana Ekselenskega) 
Med vsemi izbranimi knjižnimi naslovi slovenskih avtorjev imata v slovenskih knjižnicah, ki 
so vključene v bazo Cobiss, dva naslova nad deset tisoč in eno izposojo, pet naslovov ima 
od štiri tisoč in ena do deset tisoč izposoj in trije naslovi imajo do štiri tisoč izposoj (Slika 
63). To vključuje vse izdaje, ponatise ipd.  
 
Slika 63: Izposoja knjižnih naslovov v slovenskih knjižnicah (brez Bojana Ekselenskega) 
Kot je razvidno v Preglednica 6, ki vključuje vse avtorje z izjemo avtorja Bojana 
Ekselenskega, imata od desetih naslovov največje število izposoj (nad deset tisoč in ena) 
Jezero (Tadej Golob) in Pogodba (Mojca Širok). V drugo skupino po številu izposoj (od štiri 
tisoč do deset tisoč) spadajo: Na Tesnobi (Damjana Bakarič), sLOLvenski klasiki 1 (Boštjan 
Gorenc - Pižama), Leninov park – obe vezavi s ponatisi (Tadej Golob), Leninov park – obe 
vezavi (Tadej Golob) in Ljubezen na terapiji (dr. Veronika Podgoršek). V zadnji skupini po 
številu izposoj (do štiri tisoč) so naslovi Na Boljše (Damjana Bakarič), Ljubezen po ljubezni 






Do 4000 Od 4001 do 10.000 Nad 10.001
Izposoja v knjižnicah
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Preglednica 6: Izposoja knjižnih naslovov knjig v slovenskih knjižnicah (brez Bojana Ekselenskega) 
Izposoja  
Ime avtorja in naslov uspešnice Število izposoj 
Tadej Golob – Jezero Nad 10.001 
Mojca Širok – Pogodba Nad 10.001 
Damjana Bakarič – Na Tesnobi Od 4001 do 10.000 
Boštjan Gorenc-Pižama – sLOLvenski klasiki 1 Od 4001 do 10.000 
Tadej Golob – Leninov park (obe vezavi, s ponatisi)5 Od 4001 do 10.000 
Tadej Golob – Leninov park (obe vezavi) 6 Od 4001 do 10.000 
dr. Veronika Podgoršek – Ljubezen na terapiji Od 4001 do 10.000 
Damjana Bakarič – Na Boljše Do 4000 
dr. Veronika Podgoršek – Ljubezen po ljubezni Do 4000 
Mojca Širok – Pogodba (žepnica) Do 4000 
5.5.1.2 Izposoja knjig v slovenskih knjižnicah (Bojan Ekselenski) 
Kot kaže Slika 64, je med tiskanimi knjigami avtorja Bojana Ekselenskega bilo pet knjig, ki 
so imele do tristo izposoj, dve knjigi v skupini od tristo in ena do tisoč izposoj in tri knjige, 
ki so imele nad tisoč in eno izposojo. Pri elektronskih knjigah je imelo deset knjig do tristo 
izposoj in ena knjiga od tristo ena do tisoč izposoj. Nobena knjiga ni imela nad tisoč izposoj. 
Ena izmed knjig avtorja je po podatkih sodeč izšla samo kot tiskana knjiga, dva naslova pa 
sta izšla samo kot e-knjigi.  
 
Slika 64: Izposoja knjig v slovenskih knjižnicah (Bojan Ekselenski) 
Kot prikazuje Preglednica 7, imajo od enaindvajsetih knjig (tiskanih in e-knjig) le trije naslovi 
nad tisoč in eno izposojo, pri čemer gre pri vseh treh za tiskane knjige. Te so: Vitezi in 
čarovniki: Indigo otroci (tiskana vezava), Vitezi in čarovniki: Indigo novi svet (tiskana vezava) 
in Vitezi in čarovniki: Votlina skrivnosti (tiskana vezava). V drugo skupino po številu izposoj 
(od tristo ena do tisoč) spadajo Vitezi in čarovniki: Votlina skrivnosti (e-knjiga), Vitezi in 
                                                          
5 Prva izdaja knjige (kjer sta skupaj na Cobissu broširana in trda vezava), ki vključuje oba ponatisa v broširani 
vezavi.  






Do 300 Od 301 do 1000 Nad 1001
Izposoja e-knjig Izposoja tiskanih knjig
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čarovniki: Vzpon Indigo otrok (tiskana knjiga) in Atlantida: imperij sončnega boga (tiskana 
vezava). V zadnji skupini (do tristo izposoj) si po vrsti sledijo: Vitezi in čarovniki: Indigo otroci 
(e-knjiga), Vitezi in čarovniki: Indigo novi svet (e-knjiga), Vitezi in čarovniki: Duhovi 
Alderverga (e-knjiga), Vitezi in čarovniki: Zadnji boj Zeolije (e-knjiga), Vitezi in čarovniki: 
Vzpon Indigo otrok (e-knjiga), Atlantida: imperij sončnega boga (e-knjiga), Somrak 
drugotnosti: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (tiskana vezava), Somrak drugotnosti: povesti 
iz sage Vitezi in čarovniki (e-knjiga), Padec svetih: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (tiskana 
vezava), Padec svetih: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (e-knjiga), Vzpon Elejle: povesti iz 
sage Vitezi in čarovniki (tiskana vezava), Vzpon Elejle: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (e-
knjiga), Magijska gimnazija Lubliana (tiskana vezava), Magijska gimnazija Lubliana (e-
knjiga) in Vitezi in čarovniki: Votlina skrivnosti: uvod v Mešaraha (tiskana vezava).  
Preglednica 7: Izposoja knjig v slovenskih knjižnicah (Bojan Ekselenski) 
Knjižni naslov (format) Število izposoj 
Vitezi in čarovniki: Indigo otroci (tiskana vezava) Nad 1001 
Vitezi in čarovniki: Indigo novi svet (tiskana vezava) Nad 1001 
Vitezi in čarovniki: Votlina skrivnosti (tiskana vezava) Nad 1001 
Vitezi in čarovniki: Votlina skrivnosti (e-knjiga) Od 301 do 1000 
Vitezi in čarovniki: Vzpon Indigo otrok (tiskana knjiga) Od 301 do 1000 
Atlantida: imperij sončnega boga (tiskana vezava)  Od 301 do 1000 
Vitezi in čarovniki: Indigo otroci (e-knjiga) Do 300 
Vitezi in čarovniki: Indigo novi svet (e-knjiga) Do 300 
Vitezi in čarovniki: Duhovi Alderverga (e-knjiga) Do 300 
Vitezi in čarovniki: Zadnji boj Zeolije (e-knjiga) Do 300 
Vitezi in čarovniki: Vzpon Indigo otrok (e-knjiga) Do 300 
Atlantida: imperij sončnega boga (e-knjiga) Do 300 
Somrak drugotnosti: povesti iz sage Vitezi in čarovniki 
(tiskana vezava) 
Do 300 
Povesti iz sage Vitezi in čarovniki. Somrak drugotnosti: 
koliko krvi mora preteči za plemiško čast? (e-knjiga) 
Do 300 
Padec svetih: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (tiskana 
vezava) 
Do 300 
Padec svetih: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (e-knjiga) Do 300 
Vzpon Elejle: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (tiskana 
vezava) 
Do 300 
Vzpon Elejle: povesti iz sage Vitezi in čarovniki (e-knjiga) Do 300 
Magijska gimnazija Lubliana (tiskana vezava) Do 300 
Magijska gimnazija Lubliana (e-knjiga) Do 300 
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5.5.1.3 Izposoja knjig v slovenskih knjižnicah (vsi avtorji) 
Slika 65 prikazuje primerjavo števila izposoje vseh šestih slovenskih avtorjev. Iz nje je 
razvidno, da vse knjige (deset tiskanih knjig in enajst e-knjig) avtorja B. Ekselenskega 
spadajo v prvo skupino, do štiri tisoč izposoj. Med preostalimi petimi avtorji imajo (kar je 
vidno na Slika 63) trije avtorji do štiri tisoč izposoj, pet avtorjev od štiri tisoč do deset tisoč 
izposoj in dva avtorja nad deset tisoč in eno izposojo.  
 
Slika 65: Izposoja knjig v slovenskih knjižnicah (vsi avtorji) 
5.5.1.4 Prodaja knjig v mrežah Mladinske knjige Trgovine 
Kot je razvidno na Slika 66, so se štiri knjige prodale v več kot pet tisoč in ena izvodih, štiri 
knjige v izvodih od tisoč ena do pet tisoč in dve knjigi v do tisoč izvodih.  
 
Slika 66: Prodaja knjig v mrežah Mladinske knjige Trgovine 
Kot je razvidno v Preglednica 8, imajo največje število prodanih izvodov (nad pet tisoč in 
ena) Leninov park – trda vezava (Tadej Golob), sLOLvenski klasiki 1 (Boštjan Gorenc - 
Pižama), Jezero (Tadej Golob) in Pogodba (Mojca Širok). V drugo skupino po številu 
prodanih izvodov (od tisoč ena do pet tisoč) spadajo Leninov park – broširana vezava (Tadej 
Golob), Ljubezen po ljubezni (dr. Veronika Podgoršek) in Ljubezen na terapiji (dr. Veronika 
Podgoršek). V zadnji skupini (do tisoč izvodov) sta naslova Na Boljše (Damjana Bakarič) in 








M. Širok, T. Golob, D. Bakarič, V. Podgoršek, B. Gorenc
B. Ekselenski (tiskana knjiga)
2
4 4
Do 1000 Od 1001 do 5000 Nad 5001
Prodaja
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Preglednica 8: Prodaja knjig v mrežah Mladinske knjige Trgovine 
Prodaja  
Ime avtorja in naslov uspešnice Število prodanih izvodov 
Tadej Golob – Leninov park (trda vezava) Nad 5001 
Boštjan Gorenc - Pižama – sLOLvenski klasiki 1 Nad 5001 
Tadej Golob – Jezero Nad 5001 
Mojca Širok – Pogodba  Nad 5001 
Tadej Golob – Leninov park (broširana vezava) Od 1001 do 5000 
Damjana Bakarič – Na Tesnobi Od 1001 do 5000 
dr. Veronika Podgoršek – Ljubezen po ljubezni Od 1001 do 5000 
dr. Veronika Podgoršek – Ljubezen na terapiji Od 1001 do 5000 
Damjana Bakarič – Na Boljše Do 1000 
Mojca Širok – Pogodba (žepnica) Do 1000 
6 RAZPRAVA 
Za raziskovanje promocijskih strategij Amazonovih avtorjev uspešnic in njihovo primerjavo 
s slovenskimi avtorji uspešnic smo postavili štiri hipoteze.  
Prvo hipotezo (Avtorji knjižnih uspešnic za promocijo najpogosteje uporabljajo družbena 
omrežja, kot so Facebook, Twitter in Instagram. Veliko jih ima tudi svojo spletno stran ali 
pišejo blog.) smo potrdili. Avtorji na Amazonu najpogosteje uporabljajo omrežja Facebook 
(prevladuje uporaba poslovnega profila), Twitter in Instagram. Med preostalimi omrežji sta 
se pojavili tudi omrežji Linkedin in Pinterest. Uporaba spletne platforme Youtube je najnižja 
med avtorji pri založbah in najvišja med samozaložniki (na Amazonu). Spletno platformo 
Goodreads uporabljajo skoraj vsi avtorji na Amazonu. Pri slednji ima večina avtorjev (obeh 
tipov) le zapis (bibliografija, biografija …). Nekaj samozaložnikov uporablja tudi platformi 
Vimeo in Wattpad. Slovenski avtorji uporabljajo predvsem omrežja Facebook, LinkedIn, 
Instagram in Twitter, v enem primeru tudi omrežje Pinterest. Spletno platformo Youtube 
uporablja polovica slovenskih avtorjev. Vsi slovenski avtorji uporabljajo platformo 
Goodreads, vendar imajo na njej le zapis.  
Večina avtorjev (vseh treh tipov) ima svojo spletno stran, manj kot polovica avtorjev (pri 
vseh treh tipih) piše bloge. Tekom raziskave se je med avtorji na Amazonu pokazala uporaba 
t. i. blog turnej za promocijo svojih knjig. Pri tem velja opozoriti, da ti podatki niso bili 
prikazani v rezultatih, saj se jih ni podrobneje spremljalo.  
Za drugo hipotezo (Avtorji uspešnic na Amazonu in v Sloveniji praviloma niso dobitniki 
knjižnih nagrad.) smo ugotovili, da so Amazonovi avtorji, ki izdajajo knjige pri založbah, 
praviloma dobitniki nagrad, samozaložniki na Amazonu pa ne. Med slovenskimi avtorji jih 
je več kot polovica dobitnikov literarnih nagrad. Drugo hipotezo smo s tem ovrgli, saj se je 
le za samozaložnike na Amazonu izkazalo, da praviloma niso dobitniki nagrad.  
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V primeru tretje hipoteze (V primerjavi z Amazonovimi avtorji uspešnic (samozaložniki in 
preostali avtorji), ki za promocijo uporabljajo predvsem splet, avtorji slovenskih uspešnic 
pogosteje uporabljajo klasične pristope, kot so npr. predstavitve knjig v knjižnicah ali 
knjigarnah ter pojavljanje v medijih.) se je pokazalo, da se avtorji udeležujejo literarnih 
dogodkov, na katerih predstavljajo svoje knjige in imajo pojavnost v medijih (radio, časniki, 
podcast, tv oddaje …). Slovenski avtorji imajo tudi profile na družbenih omrežjih, pri čemer 
se njihova uporaba bistveno ne razlikuje od Amazonovih avtorjev. Pri slednjih se 
predstavitev svojih knjig udeležujejo predvsem avtorji pri založbah (več kot polovica). Oba 
tipa avtorjev na Amazonu imata sicer prisotnost v večih medijih, pri čemer prevladujejo 
avtorji prvega tipa. Tretjo hipotezo smo s tem potrdili, saj se, kot že omenjeno, dogodkov 
udeležujejo predvsem Amazonovi avtorji pri založbah, medtem ko se takih dogodkov 
udeležujejo vsi slovenski avtorji.  
Potrjena je bila tudi zadnja, četrta hipoteza (Načini promocije so se v spletnem okolju 
spremenili, pri čemer imajo tako pri nas kot v svetu vedno večjo vlogo avtorji, ki so medijsko 
aktivni in znajo promovirati svoje knjige.), po kateri imajo danes avtorji veliko večjo vlogo 
pri promociji svojih knjig. Kot se je pokazalo v raziskavi, avtorji za svojo promocijo množično 
uporabljajo spletna orodja, platforme in medije, ki jih v preddigitalnem času ni bilo. Avtorji 
se morajo prilagoditi digitalnemu okolju ter med drugim imeti vzpostavljeno tudi svojo 
spletno platformo. Slednja po Cliftonu (2010) pomeni prisotnost na družbenih medijih in 
lahko vključuje več orodij. Kot je podrobneje razloženo v primeru prve hipoteze, smo 
ugotovili, da avtorji uporabljajo več vrst družbenih omrežij (Facebook, Twitter, Instagram 
…), spletne platforme (Youtube, Goodreads …), večina avtorjev ima tudi svojo spletno stran, 
nekateri izmed njih poleg tega pišejo bloge. Izpostavili smo dva primera avtorjeve spletne 
platforme na Amazonu in v Sloveniji. V obeh izpostavljenih primerih imata avtorja spletno 
stran, pišeta bloge, imata profile na družbenih omrežjih in spletnih platformah. V primeru 
angleškega avtorja je možna prijava na novice (v povezavi s knjigami ipd.). Slovenska 
avtorica piše kolumne in med drugim ustvarja vloge. Nekatere omenjene lastnosti 
avtorjeve spletne platforme omenja tudi Clifton (2010). Zaključimo lahko, da imajo avtorji 
pomembno vlogo pri promociji. Ob tako velikem številu informacij in različnih izdelkov 
(knjig) je toliko bolj pomembno, da avtorjev izdelek (knjiga) doseže ciljno skupino. Pri tem 
morajo biti avtorji vedno bolj inovativni. V raziskavi se je pokazalo, da le skromno število 
avtorjev izstopa po svojih načinih promocije. Najbolj so izstopali avtorji na Amazonu. Ti 
imajo v večini primerov spletno trgovino, kjer prodajajo izdelke na tematiko svojih knjig ipd. 
V dveh primerih imajo tudi družabne igre, po njihovih delih so bile ustvarjane gledališke 
predstave itn. 
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7 ZAKLJUČEK 
Avtorji uspešnic uporabljajo različne strategije pri trženju svojih knjig. V nalogi smo 
raziskovali, kako se trženjske strategije razlikujejo med avtorji, katerih knjige so naprodaj 
na angleškem, nemškem, francoskem, španskem in italijanskem Amazonu, ter slovenskimi 
avtorji uspešnic.  
Vzorec avtorjev na Amazonu je sestavljalo osemintrideset avtorjev pri založbah in 
štiriintrideset samozaložnikov. Med slovenskimi avtorji uspešnic je bilo pet avtorjev, ki so 
izdali knjige pri založbah in en avtor samozaložnik.  
Podatke smo pridobili iz treh virov. Prvi vir so bili podatki na Amazonu, ki smo jih pridobili 
v dveh obdobjih. Prvo obdobje je potekalo v marcu, aprilu in maju 2018 v okviru študijskega 
predmeta Trženje za bibliotekarje in založnike na oddelku za Bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Na podlagi zbranih podatkov iz prvega 
obdobja smo v drugem obdobju od 15. julija do 2. oktobra 2019 zbirali pet različnih vrst 
podatkov. Drugi in tretji vir podatkov so predstavljali interni podatki Mladinske knjige 
Trgovine in podatki o izposojah v slovenskih knjižnicah, vključeni v vzajemni bibliografski 
sistem Cobiss.  
Omejitve, s katerimi smo se soočili tekom raziskave, so bile povezane predvsem s 
pomanjkanjem ali nezanesljivostjo podatkov o avtorjih.  
Rezultati so med avtorji (vseh treh tipov) pokazali uporabo različnih družbenih (Facebook, 
Twitter, Instagram …) in spletnih platform (predvsem Youtube in Goodreads). Večina jih 
ima tudi svojo spletno stran, nekateri avtorji pišejo bloge. Med avtorji na Amazonu, ki 
izdajajo pri založbah, in slovenskimi avtorji jih je večina tudi dobitnikov literarnih nagrad. 
Ugotovili smo tudi, da se avtorji udeležujejo literarnih dogodkov, kjer predstavljajo svoje 
knjige, večina avtorjev (vseh treh tipov) je prisotna tudi v več vrstah medijev. Avtorjev, ki 
so izstopali po svoji inovativnosti, je bilo malo. Na podlagi zbranih podatkov o spletnih 
aktivnostih avtorjev lahko sklepamo, da se avtorji zavedajo pomembnosti avtorske 
platforme. Prav tako rezultati potrjujejo, da je spletna prisotnost danes nekaj, kar se od 
avtorjev pričakuje in s čimer med drugim pripomorejo k večji in boljši prepoznavnosti sebe 
ter svojih del. Avtorji so lahko na spletu prisotni s pomočjo več orodij, pri čemer imajo 
glavno vlogo še vedno družbena omrežja. Med slovenskimi avtorji se je pokazalo, da pišejo 
bistveno manj blogov in slabše izkoriščajo platformo Goodreads.    
Za ugotavljanje razlik med avtorji na Amazonu in slovenskimi avtorji uspešnic smo postavili 
štiri hipoteze, od katerih smo, kot je podrobneje opisano v razpravi, tri potrdili, eno pa 
ovrgli. 
Pridobljeni rezultati bodo v pomoč založnikom in avtorjem, ki bodo iskali nove strategije za 
promocijo knjig. V pomoč bodo lahko tudi raziskovalcem, ki se bodo v prihodnosti ukvarjali 
s promocijskimi strategijami avtorjev. Rezultate se lahko uporabi tudi kot podlago za 
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primerjavo razlik v promocijskih strategijah med avtorji na evropskem in ameriškem 
Amazonu.  
Spletno okolje od vseh zahteva prilagoditev. Avtorji se tega v večji meri zavedajo, kar se 
kaže pri uporabi različnih orodij in medijev, ki jih ponuja splet (družbena omrežja, spletne 
strani, blogi …), kot tudi v njihovi prisotnosti v številnih drugih medijih. Avtorji se zavedajo 
tudi tega, da morajo biti pri izdelkih (knjigah), s katerimi skušajo prepričati svoje bralce oz. 
potencialne kupce, karseda inovativni. Slednje je danes ob številnih knjižnih naslovih 
zahtevno in od avtorja zahteva večjo mero ustvarjalnosti. Kot smo že omenili, je avtorjeva 
vključenost v trženje svoje knjige danes izjemno pomembna. Založnik lahko posebej 
izpostavi le omejeno število naslovov, avtor pa je tisti, ki lahko promociji svojega naslova 
nameni lasten čas in trud in pri tem vzpostavi bolj osebno komunikacijo s potencialnimi 
bralci oz. kupci svojih knjig. V nalogi smo se osredotočili le na evropske Amazonove avtorje 
uspešnic in izbrane slovenske avtorje ter upamo, da smo uspešno prikazali določene razlike 
med njimi.  
8 VIRI 
Za citiranje virov smo uporabljali APA standarde (6. izdaja), ki smo jih prilagodili 
posebnostim naloge. V več primerih ni bilo na voljo dovolj podatkov, ti so bili dvomljivi ali 
niso vključevali citiranja določenega vrsta vira (npr. profil posameznika na omrežju 
Facebook, kanal na spletni platformi Youtube itd.). Prav tako smo v primeru virov (npr. 
Youtube kanal avtorja, spletna stran avtorja ipd.), iz katerih smo pridobili podatke o 
intervjujih, tv oddajah, dogodkih ipd., na katerih je sodeloval avtor, navedli le enkrat.  
Vire smo navajali po sledečih metodah: 
1. Družbena omrežja (profil avtorja) in Youtube kanal avtorja smo citirali kot spletno 
stran, pri čemer smo zapisali tudi datum, na katerega so bili viri pridobljeni (npr. »Fiona 
Barton. (b.d.). Pridobljeno 16. 7. 2019 s https://twitter.com/figbarton« ali 
»Tkdriscoll_author. (b.d.). Pridobljeno 21. 7. 2019 s 
https://www.instagram.com/tkdriscoll_author/«). 
2. Fotografije, pridobljene na profilu avtorja (npr. poslovni Facebook profil) smo citirali 
kot »status posameznika«, kadar je bilo to mogoče. V nasprotnem primeru smo navedli 
le datum, na katerega so bili podatki pridobljeni, in povezavo, na kateri smo jih 
pridobili. Povezave se nahajajo na koncu virov avtorjev na Amazonu. Kjer je bil podatek 
o npr. dogodku, na katerega je kazala fotografija, smo zapisali naslov dogodka in 
povezavo na fotografijo.  
3. Spletne strani (npr. spletne strani založb, zapis na Wikipediji, zapis na Amazonu ipd.) 
smo navajali kot spletne strani brez datuma pridobitve vira (npr. »Transworld: turning 
books into bestsellers. (b.d.). Pridobljeno s 
https://www.penguin.co.uk/company/publishers/transworld.html«).  
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4. Dogodke, katerih so se avtorji udeležili, smo citirali kot spletne strani brez datuma, na 
katerega je bil vir pridobljen (npr. »Special event! Kathy Reichs and Fiona Barton, The 
Queens of Suspense, In Conversation. (b.d.). Pridobljeno s 
https://www.rainydaybooks.com/KathyReichsFionaBarton«).  
5. Članke, intervjuje v revijah, časnikih in drugih spletnih straneh smo v večini primerov 
navajali kot spletne strani, saj ni bilo dovolj podatkov za navedbo po APA standardih.  
Kjer je obstajal podatek, smo v oklepaju zapisali letnico objave (npr. »The best new 
crime fiction: No Way Out; The Island; Cruel Acts; After She’s Gone. (2019). Pridobljeno 
s https://www.thetimes.co.uk/article/the-best-new-crime-fiction-no-way-out-the-
island-cruel-acts-after-she-s-gone-wv85m3qc8 «).  
6. Bloge posameznikov smo navajali na tri načine. Prvič, če ni bilo podatka, kdo je avtor 
bloga oz. blog zapisa, smo blog navedli kot spletno stran in napisali, kdaj je bil vir 
objavljen, če smo imeli ta podatek. Drugič, če smo imeli podatek o avtorju bloga, smo 
ga navedli po APA standardih, pri čemer nismo napisali, kdaj je bil vir pridobljen. Tretjič, 
če smo citirali samo blog avtorja (da ga avtor ima), smo ga navedli kot spletno stran.  
7. Videoposnetke, ki so bili pridobljeni iz spletne platforme Youtube, smo citirali tako, da 
smo za ime avtorja vzeli ime kanala, na katerem je bil posnetek objavljen. To smo storili 
za večjo konsistentnost in pravilno navajanje, saj pogosto ni bilo podatka, kdo je avtor 
posnetka oz. je bilo to dvomljivo (npr. »BePOLAR TV (3. maj 2017). Interview Alter ego 
: Fiona Barton, auteur de La Veuve [Video]. Pridobljeno s 
https://www.youtube.com/watch?v=5vM-l0gYgk8»).  
Kot Youtube videoposnetke smo navedli tudi zvočne posnetke (npr. radio, podcast …) 
in tv oddaje, ki se nahajajo na platformi Youtube.   
8. Pri radiu in podcastih smo v večini primerov te navajali kot spletne strani in napisali, 
kdaj je bil vir pridobljen. V določenih primerih smo jih zapisali po APA standardih, 
vendar prilagodili informacijam, ki so bile na voljo (npr. »Henigman, U. Intervju [radijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. Predvajano na Radiu Slovenija, Radio Prvi, 2. 2. 
2019. Pridobljeno 8. 8. 2019 s https://radioprvi.rtvslo.si/2019/01/sobotno-branje-
146/ «). 
9. Pri virih spletne enciklopedije Wikipedia so bili datumi zadnje posodobitve vira oz. virov 
dodani v avgustu 2020 (npr. Bernard Minier. (16.2.2019). V Wikipedia. Pridobljeno s 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernard_Minier). Raziskovalne podatke pa se je zbiralo 
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8.1 Viri za avtorje uspešnic na Amazonu 
"All for Love" auf der Leipziger Buchmesse 2014. (b.d.). Pridobljeno s  
https://www.facebook.com/events/652872878103683/  
"El asesino de Sócrates" por Marcos Chicot. (2017). Pridobljeno 19.8.2019 s  
https://www.rcnradio.com/podcast/asesino-socrates-marcos-chicot 
"Mio caro serial killer": Alicia Giménez-Bartlett presenta il suo nuovo libro alla Scuola di  
Medicina Eventi a Novara. (2018). Pridobljeno s http://www.novaratoday.it/ 
eventi/alicia-gimenez-bartlett-novara.html 
"Sœurs" de Bernard Minier : l'auteur de thriller qui monte qui monte. (2018). Pridobljeno  
19.9.2019 s https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/soeurs-de-bernard-minier-l-
auteur-de-thriller-qui-monte-qui-monte_3333587.html 




#Episode 2 : Conversation avec la romancière Laure Manel. (b.d.). Pridobljeno 4.9.2019 s  
https://podcasts.apple.com/us/podcast/episode-2-conversation-avec-la-romanci 
%C3%A8re-laure-manel/id1467906865?i=1000442244690 
[I... Come intervista] Paola Chiozza, da wattpad all'editoria con ironia e  
divertimento. (2018). Pridobljeno s http://piecesofpaperhearts.blogspot.com 
/2018/12/i-come-intervista-paola-chiozza-da.html 
[Interview] mit Sarah Saxx. (2014). Pridobljeno s  
https://buntebuecherwelt.blogspot.com/2014/08/interview-mit-sarah-
saxx.html?m=0 
¿Quién es Sophie Saint Rose?. (2015). Pridobljeno s  
https://eriginal.wordpress.com/2015/08/10/quien-es-sophie-saint-rose/ 
‘I married the commuter I had a crush on for a year’. (2017).  
https://www.bbc.co.uk/programmes/p05j735v 
Silvestre, J. (2019).‘La templanza’, de María Dueñas, entre las nuevas 20 series de amazon  
prime video.  Pridobljeno s https://www.fotogramas.es/series-tv-noticias/a263 
35753/la-templanza-serie-amazon/ 
‘Twists in the tale’ – Harriet Tyce & Jenny Blackhurst. (b.d.). Pridobljeno s  
https://www.bookabookshop.co.uk/events/twists-in-the-tale-harriet-tyce-jenny-
blackhurst/ 
„‚Instabil‘ genieße ich sehr, weil ich mich da sprachlich austoben kann.“| Teil 3 eines  
Interviews mit Fantasy- und Thriller-Autor Sam Feuerbach. (2018). Pridobljeno s 
https://blitz-verlag.blog/2018/08/19/feuerbach3/ 
„Homo Sapiens braucht Geschichten zum Überleben" - Autor Frank Schätzing über  
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Storytelling. (2017). Pridobljeno s https://www.newsaktuell.de/blog/storytelling-
frank-schaetzing-interview/ 
„Ich bin eine exzessive autorin“. (2015). Pridobljeno s  
https://www.mainwunder.de/ich-bin-eine-exzessive-autorin/ 
„Ich stelle mein Buch filmreif vor“. (2018). Pridobljeno s  
https://www.wn.de/Freizeit/Veranstaltungen/3517353-Interview-mit-Autor-Frank-
Schaetzing-Ich-stelle-mein-Buch-filmreif-vor 
„Maurizio De Giovanni presenta il libro “Serenata senza nome”. (2016). Pridobljeno s  
Http://www.napolitoday.it/eventi/de-giovanni-serenata-filangieri-27-giugno-
2016.html 
« il est grand temps de rallumer les étoiles » De Virginie Grimaldi. (b.d.).  
Pridobljeno 9.9.2019 s http://www.radioatlandesautoroute.com/article/il-est-
grand-temps-de-rallumer-les-etoiles-de-virginie-grimaldi 
13 Sep Mini episode 2 | Cara Hunter. (b.d.). Pridobljeno 25.7.2019 s  
http://www.loveyourlibrary.co.uk/books/cara-hunter/ 
24 horas – Maria Duenas, escritora: » La templanza es un libro lleno de nostalgia y  
exotismo« - 26/06/15. (2015). Pridobljeno 17.8.2019 s 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/24-horas-maria-duenas-escritora-
templanza-libro-lleno-nostalgia-exotismo-26-06-15/3188372/    
47North. (b.d.). Pridobljeno s https://amazonpublishing.amazon.com/47north.html 
47North. (19.5.2020). V Wikipedia. Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/47North 
4oliviakiss. (b.d.). Pridobljeno 12.8.2019 s https://www.instagram.com/4oliviakiss/ 
5 minutes with: Hitchin author Zoë Folbigg. (2018). Pridobljeno s  
https://www.hertfordshirelife.co.uk/people/5-minutes-with-hitchin-author-zoe-
folbigg-1-5509299 
72h de Matthieu Biasotto. (2018). Pridobljeno s  
https://leslecturesdemilie869584928.wordpress.com/2018/10/21/72h-de-
matthieu-biasotto/ 
About Bonnier Books UK. (b.d.). Pridobljeno s https://www.bonnierbooks.co.uk/about/ 
A tu per tu con Deborah Fasola. (2016). Pridobljeno s  
https://blogandthecityblog.wordpress.com/2016/11/18/a-tu-per-tu-con-deborah-
fasola/ 
A tu per tu con: Deborah Fasola!. (b.d.). Pridobljeno s  
https://nottinghillbooks.com/2016/03/16/a-tu-per-tu-con-deborah-fasola/ 
About Headline. (b.d.). Pridobljeno s  
https://www.headline.co.uk/imprint/headline/page/about-headline/ 
About Us. (b.d.). Pridobljeno s https://www.zaffrebooks.co.uk/about-us/ 
About us. (b.d.). Pridobljeno s https://amazonpublishing.amazon.com/about-us.html 
Absolute Radio. (7. Julij 2011). JK Rowling interview at the last ever Harry Potter premiere  
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[Video]. Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=Uh0809-l8qs 
ActusfSite. (6. Junij 2018). Interview de Robin Hobb aux Imaginales 2018 [Video].  
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10 PRILOGE 
10.1 Obrazec za primerjavo avtorjev uspešnic 
1) Splošne informacije o avtorju 
Demografske značilnosti:  
a) Spol avtorjev 
b) Starost avtorjev 
c) Izobrazba avtorjev 
d) Poklic avtorjev 
e) Materni jezik in prevodi avtorjev 
Večjezičnost avtorjev 
Jezik pisanja in objavljanja 
Psevdonimi in imena avtorjev 
Avtorji z več psevdonimi:  
a) 1 psevdonim 
b) Od 2 do 3 psevdonime 
c) Več kot 3 psevdonime  
2) Informacije o avtorjevih objavah  
Način izdajanja knjig: založba ali samozaložba 
a) Založba 
b) Samozaložba 
Število izdanih naslovov 
a) do 5 
b) od 6 do 15 
c) več kot 15 
Žanri uspešnic 
Prevodi po načinih objav 
a) Da 
b) Ne 
Informacije o uspešnicah avtorjev na Amazonu in slovenskih avtorjev (format, leto izida, 
cena, ime založbe/samozaložba)  
3) Spletna promocija 
Uporaba družbenih omrežij 
a) Da 
b) Ne 
Vrste družbenih omrežij 
Facebook 
 Osebni profil 
 Poslovni profil 
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 Do 1000 
 Od 1001 do 6000 
 Od 6001 do 20.000 
 Nad 20.001 
Število prijateljev (v primeru osebnega profila na omrežju Facebook)  
 Do 500 
 Od 500 do 1000 
 Nad 1001 
Število povezav (v primeru omrežja LinkedIn)  
 Do 100 
 Nad 101 
Uporaba spletne platforme Youtube  
a) Da 
b) Ne 
Če da:  
1. Vrste videoposnetkov 
2. Število videoposnetkov 
 Od 1 do 10 
 Od 11 do 30 
 Nad 31 
3. Število naročnikov 
 Do 100 
 Od 101 do 500 
 Nad 501 
Uporaba spletne platforme Goodreads  
a) Da 
b) Ne 
Če da:  
1. Število prijateljev 
 Do 100 
 Od 101 do 200 
 Nad 201 
2. Število sledilcev 
 Do 100 
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 Od 101 do 1000 
 Nad 1001 
3. Samo zapis na platformi (bibliografija, biografija ipd.) 
a) Da 
b) Ne 
4. Odgovori na vprašanja 
a) Da 
b) Ne 
5. Blog objave 
a) Da 
b) Ne 
6. Ocene knjig  
a) Da 
b) Ne 










1. Število jezikov:  
 Do 10 
 Od 11 do 20 
 Od 21 do 30 
 Nad 31 
4) Preostala promocija 
Inovativnost pri promociji 
Filmska priredba ali tv serija 
a) Ne 
b) Film 
c) Tv serija  
Udeležba na literarnih dogodkih 
a) Da  
b) Ne 
Prisotnost v medijih (radio, revije, tv oddaje ipd.) 
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a) Da 
 Število medijev: 
 od 3 do 10 
 več kot 10  
 Vrste medijev: 
 Youtube intervju 
 Blog intervju 
 Intervju v revijah/časniku 
 Intervju na drugih spletnih straneh 
 Članek v reviji/časniku 
 Radio 
 Podcast 





b) do 2 nagradi 
 Vrste nagrad:  
c) 3 ali več nagrad 
5) Primerjava med številom izposoj in prodajo knjižnih naslovov (za slovenske avtorje 
uspešnic) 
Število izposoj knjig v slovenskih knjižnicah v primerjavi s prodanimi izvodi (naslov,  število 
izposoj, število prodanih izvodov)  
a) Izposoja knjižnih naslovov v slovenskih knjižnicah (brez Bojana Ekselenskega) 
b) Izposoja knjig v slovenskih knjižnicah (Bojan Ekselenski) 
c) Izposoja knjig v slovenskih knjižnicah (vsi avtorji) 
d) Prodaja knjig v mrežah Mladinske knjige Trgovine 
10.2 Seznam avtorjev 
Angleški Amazon:  
1. Cara Hunter 
2. Eric Bernt 
3. Faith Martin 
4. Fiona Barton 
5. Gail Honeyman 
6. Harriet Evans 
7. Heather Morris 
8. J.K.Rowling 
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9. James Maxwell 
10. John Marrs 
11. Joy Ellis 
12. R.R. Haywood 
13. Teresa Driscoll 
14. Zoë Folbigg 
Nemški Amazon:  
15. Anna Johannsen 
16. Catherine Shepherd 
17. D.C. Odesza 
18. Frank Schätzing 
19. Mia B. Meyers 
20. Michael Kobr 
21. Michelle Schrenk 
22. Poppy J. Anderson 
23. Sam Feuerbach 
24. Sarah Saxx 
25. Sophia Chase 
26. Volker Klüpfel 
Francoski Amazon: 
27. Bernard Minier 
28. Daniel Keyes 
29. Guillaume Musso 
30. Heloise Cordelles 
31. J. R. R. Tolkien 
32. Jacques Vandroux 
33. Jean-Christophe Grangé 
34. Laure Manel 
35. Mag Maury 
36. Mark Edwards 
37. Matthieu Biasotto 
38. Miss Catche 
39. Robin Hobb 
40. Sg Horizons 
41. Victoria Connely  
42. Virginie Grimaldi 
Španski Amazon:  
43. Anna Garcia  
44. Armando Cuevas Calderón 
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45. Chris Razo 
46. Elisabet Benavent 
47. Fernando Gamboa 
48. Francisco Marin 
49. Gemma Herrero Virto 
50. Lorena Franco 
51. Marcos Chicot 
52. Margotte Channing 
53. Maria Dueñas 
54. Mercedes Pinto Maldonado 
55. Olivia Kiss 
56. Sophie Saint Rose 
Italijanski Amazon:  
57. Alicia Gimenez – Bartlett 
58. Amabile Giusti 
59. Andrew J. Smith 
60. Deborah Fasola 
61. Giuseppe De Summa 
62. Gwendolen Hope 
63. Harper Less 
64. J. S. Scott 
65. Jenny Blackhurst 
66. Lorenzo Ostuni 
67. Luca Rossi 
68. Maurizio de Giovanni 
69. Paola Chiozza 
70. Sarah A. Denzil 
71. Vera Brain 
72. Vittorio Orlando 
Slovenski avtorji:  
1. Bojan Ekselenski 
2. Boštjan Gorenc – Pižama 
3. Damjana Bakarič 
4. Dr. Veronika Podgoršek 
5. Mojca Širok 
6. Tadej Golob 
